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諸 規 程
経営企画課
札幌医科大学に係る諸規程の一部改正等が行われました
(施行日順)。
１．札幌医科大学中期計画等検討委員会規程の制定（平成2
3年3月1日施行）
次期中期計画の策定等について検討を行う組織を設置
するため、この規程が制定されました。
２．札幌医科大学学則（平成19年規程第50号）、北海道公立
大学法人札幌医科大学教育研究評議会規程（平成19年規
程第3号）、北海道公立大学法人札幌医科大学学報発行規
程（平成19年規程第8号）、札幌医科大学圧力容器安全管
理規程（平成19年規程第86号）、札幌医科大学自家用電気
工作物保安規程（平成19年規程第88号）、札幌医科大学附
属病院社会保険審査委員会規程（平成19年規程第128号）、
北海道公立大学法人札幌医科大学組織規程（平成19年規
程第6号）、北海道公立大学法人札幌医科大学事務決裁規
程（平成19年規程第12号）、札幌医科大学教員兼務規程（平
成19年規程第59号）、札幌医科大学附属病院患者サービス
向上委員会規程（平成19年規程第190号）、札幌医科大学
リハビリテーション支援センター運営委員会規程（平成1
9年規程第158号）、札幌医科大学附属病院手術部管理運営
委員会規程、札幌医科大学附属病院コメディカル生涯教
育委員会規程（平成19年規程第191号）、北海道公立大学
法人札幌医科大学入札参加者指名選考委員会規程（平成1
9年規程第183号）、北海道公立大学法人札幌医科大学公正
入札調査委員会規程（平成19年規程第184号）、札幌医科
大学医学部教育研究機器センター管理運営規程（平成19
年規程第177号）の一部改正及び札幌医科大学医学部附属
フロンティア医学研究所規程 の制定（平成23年4月1日施
行）
組織機構の改正に伴いこれらの規程の一部が改正、制
定されました。
３．北海道公立大学法人札幌医科大学給与規程（平成19年
規程第26号）、北海道公立大学法人札幌医科大学職員の勤
務時間・休日及び休暇等に関する規程（平成19年規程第2
6号）、北海道公立大学法人札幌医科大学職員休職規程（平
成19年規程第19号）、北海道公立大学法人札幌医科大学職
員育児休業・介護休業規程（平成19年規程第27号）、北海
道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（準職員）就業
規則（平成19年規程第38号）、北海道公立大学法人札幌医
科大学非常勤職員（日々雇用職員）就業規則（平成19年
規程第39号）、北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職
員（短時間職員）就業規則（平成19年規程第40号）、北海
道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（臨床研修医）
就業規則（平成19年規程第41号）、北海道公立大学法人札
幌医科大学非常勤職員（診療医）就業規則（平成19年規
程第42号）、北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員
（専門職員）就業規則（平成19年規程第181号）、北海道
公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（研究職員）就業
規則（平成19年規程第187号）、北海道公立大学法人札幌
医科大学非常勤職員（契約職員）就業規則（平成19年規
程第188号）、北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職
員（研究奨励補助員）就業規則（平成20年規程第196号）
の一部改正について（平成23年4月1日施行）
病気休暇制度等の見直しや、介護休業の見直しに伴い、
これらの規程の一部が改正されました。
４．札幌医科大学学生寮規程（平成19年規程第115号）の一
部改正（平成23年4月1日施行）
退寮願の様式の改正等のため、この規程の一部が改正
されました。
５．札幌医科大学施設使用管理規程（平成19年規程第74号）、
北海道公立大学法人札幌医科大学諸料金規則（平成19年
規程第48号）の一部改正（平成23年4月1日施行）
大学施設を有料で学外者に開放するため、この規程の
一部が改正されました。
６．札幌医科大学医学部共用試験委員会の制定（平成23年4
月1日施行）
共用試験CBT、OSCE等について審議するため、この規程
が制定されました。
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７. 札幌医科大学附属病院実習生及び研修生受入規程（平
成21年規程第64号）の一部改正（平成23年4月1日施行）
実習生等の受入にあたり抗体検査・ワクチン接種の報
告を求めるため、この規程の一部が改正されました。
８．札幌医科大学保健医療学部教員選考規程（平成19年規
程第53号）の一部改正について（平成23年4月12日施行）
不在者投票の実施を可能とするため、この規程の一部
が改正されました。
９．北海道公立大学職員の勤務時間・休日及び休暇等に関
する規程（平成19年規程第26号）の一部改正（平成23年5
月9日施行）
附属病院放射線部において新たに早出勤務区分を導入
するため、この規程の一部が改正されました。
10. 東日本大震災に対処するための北海道公立大学法人札
幌医科大学職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する規
程の特例に関する規程、東日本大震災に対処するための
北海道公立大学法人札幌医科大学職員再雇用規程の特例
に関する規程、東日本大震災に対処するための北海道公
立大学法人札幌医科大学非常勤職員（準職員）就業規則
の特例に関する規程の制定（平成23年6月1日施行）
東日本大震災に対処するため北海道職員のボランティ
ア休暇の特例が認められたことに伴い、この規程が制定
されました。
11．北海道公立大学法人札幌医科大学職員育児休業・介護
休業等規程（平成19年規程第27号）、北海道公立大学法人
札幌医科大学職員の勤務時間・休日及び休暇等に関する
規程（平成19年規程第26号）、北海道公立大学法人札幌医
科大学職員再雇用規程（平成19年規程第21号）、北海道公
立大学法人札幌医科大学非常勤職員（準職員）就業規則
（平成19年規程第38号）、北海道公立大学法人札幌医科大
学非常勤職員（診療医）就業規則（平成19年規程第42号）、
北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（日々雇用
職員）就業規則（平成19年規程第39号）、北海道公立大学
法人札幌医科大学非常勤職員（短時間職員）就業規則（平
成19年規程第40号）、北海道公立大学法人札幌医科大学非
常勤職員（臨床研修医）就業規則（平成19年規程第41号）、
北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（専門職員）
就業規則（平成19年規程第181号）、北海道公立大学法人
札幌医科大学非常勤職員（研究職員）就業規則（平成19
年規程第187号）、北海道公立大学法人札幌医科大学非常
勤職員（契約職員）就業規則（平成19年規程第188号）、
北海道公立大学法人札幌医科大学非常勤職員（研究奨励
補助員）就業規則（平成20年規程第196号）の一部改正に
ついて（平成23年6月20日施行）
早出遅出勤務の要件拡大や住居滅失休暇の要件拡大に
伴い、この規程の一部が改正されました。
12. 附属病院看護部に係る夏季休暇取得期間延長に係る試
行のための北海道公立大学法人札幌医科大学職員の勤務
時間・休日及び休暇等に関する規程の特例に関する規程
（平成23年6月22日施行）
附属病院看護部に係る夏季休暇取得期間延長に係る試
行のため、この規程が制定されました。
13. 札幌医科大学エネルギー管理規程の制定（平成23年7月
6日施行）
エネルギーの使用の合理化に関する法律の制定に伴い、
この規程が制定されました。
14. 北海道公立大学法人札幌医科大学諸料金規則（平成19
年規程第48号）の一部改正（平成23年7月13日施行）
授業料等学納金に「専攻科学生」の区分を新たに設け
るため、この規程の一部が改正されました。
15. 北海道公立大学法人札幌医科大学諸料金規則（平成19
年規程第48号）の一部改正（平成23年7月26日施行）
内部被ばく検査に係る費用を徴収するため、この規程
の一部が改正されました。
16. 札幌医科大学学位規程（平成19年規程第95号）の一部
改正（平成23年8月1日施行）
保健医療学研究科における領域変更等に伴い、この規
程の一部が改正されました。
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役 員 会
経営企画課
次の事項が審議、報告されました
〈平成２２年度〉
○第11回 平成23年３月22日（火）
【審議事項】
（１）平成２３年度理事長補佐の選任について
（２）平成２３年度「年度計画」(案)について
（３）助産学専攻科開設に係る学則の改正等について
（４）助産学専攻科開設に係る中期目標変更案について
（５）科学研究費補助金等の交付前使用に係る法人経費に
よる立替について
（６）札幌医科大学基金の使用について
【協議報告事項】
（１）開学６０周年(創基６５周年)記念募金事業に係る収
支決算報告書等について
（２）平成２２年度決算(損益)見込みについて
（３）患者月報（KPI）について
（４）寄附講座・研究部門「分子標的探索講座」の設置(延
長)について
（５）その他
〈平成２３年度〉
○第１回 平成23年４月18日（月）
【審議事項】
（１）助産学専攻科開設に伴う「北海道公立大学法人札幌
医科大学がその業務に関して徴収する料金の上限の
定め」の変更認可申請について
【協議報告事項】
（１）役員の事務分掌について
（２）札幌医科大学に対する大学評価(認証評価)結果につ
いて
（３）患者月報(KPI)について
（４）寄附金の受入状況について
（５）東日本大震災に対する本学の対応について
（６）その他
○第２回 平成23年５月16日（月）
【審議事項】
（１）平成２３年度(平成２４年４月採用)プロパー事務職
員採用について
（２）平成２３年６月１日付け組織機構改正について
【協議報告事項】
（１）札幌医科大学基金の管理運用状況について
（２）患者月報(KPI)について
（３）医学部附属フロンティア医学研究所開設記念講演会
について
（４）ＨＢＣテレビ「医の１ＢＡＮ～札幌医科大学の挑戦
～」の放送について
（５）東日本大震災に伴う復興支援活動等報告会の開催に
ついて
（６）その他
○第３回 平成23年６月27日（月）
【審議事項】
（１）平成２４年度看護職員の採用について
（２）平成２２年度決算(第４期事業年度)について
（３）平成２２年度「年度計画」及び中期計画達成状況(平
成１９～２２年度)実績報告書(案)について
【協議報告事項】
（１）平成２２年度(第４期事業年度)業務に係る監査報告
について
（２）患者月報(KPI)について
（３）理事長選考会議について
（４）札幌医科大学オリジナルグッズの販売について
（５）寄附金の受入状況について
（６）その他
○第４回 平成23年８月22日（月）
【審議事項】
（１）助産学専攻科設置に伴う中期目標の変更並びに中期
計画の変更認可申請について
【協議報告事項】
（１）助産学専攻科の進捗状況について
（２）患者月報(KPI)について
（３）札幌医科大学紹介ラジオ番組について
（４）次期中期計画の検討状況について
（５）寄附金の受入状況について
（６）その他
○第５回 平成23年９月20日（火）
【審議事項】
（１）平成２３年１０月１日付け組織機構改正について
（２）中期計画の変更に伴う平成２３年度計画の一部変更
について
【協議報告事項】
（１）「株式会社札幌医大食堂」について
（２）節電の効果について
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（３）平成２２年度業務実績報告書及び中期目標達成状況
等の評価結果について
（４）平成２２年度決算における利益処分について
（５）患者月報(KPI)について
（６）その他
経営審議会
経営企画課
次の事項が審議、報告されました。
〈平成２２年度〉
○第４回 平成23年２月18日(金)
【審議事項】
(１) 平成２３年度組織機構改正(最終案)について
※総務課主催(決定書の持ち回りによる承認)
○第５回 平成23年３月11日(金)
【審議事項】
(１) 平成２３年度「年度計画」(案)について
(２) 職員給与規程等の改正について
【協議報告事項】
(１) 平成２２年度決算(損益)見込みについて
〈平成２３年度〉
○第１回 平成23年６月22日(水)
【審議事項】
(１) 平成２２年度決算について
（２) 平成２２年度業務実績及び中期計画達成状況業務
実績報告について
(３) 理事長選考会議委員の選出について
【協議報告事項】
(１) 平成２３年６月１日付け組織機構改正について
教育研究評議会
経営企画課
次の事項が審議、報告されました。
〈平成２２年度〉
○第12回 平成23年３月14日(月)
【審議事項】
（１）今年度で任期が満了する委員の後任者について
（２）特任教員等の人事について
（３）医療人育成センター教養教育研究部門哲学・倫理学
担当教授候補者選考の結果及び担当教員の選考につ
いて
（４）助産学専攻科助教候補者の選考について
（５）名誉教授の称号授与について
（６）医学部、保健医療学部及び医療人育成センターの准
教授、講師、助教及び助手の選考について
（７）札幌医科大学客員教員の委嘱期間の更新について
（８）札幌医科大学客員教員の委嘱について
（９）平成２３年度年度計画(案)について
（10）助産学専攻科の開設に係る学則の改正等について
（11）助産学専攻科開設に係る中期目標変更案について
（12）学部間単位互換制度について
（13）札幌医科大学施設の学外使用取扱要領(案)の制定等
について
（14）科学研究費補助金等の交付前使用に係る法人経費に
よる立替について
（15）寄附講座・研究部門「分子標的探索講座」の設置(延
長)について
（16）札幌医科大学における競争的資金等の使用に関する
不正防止プログラム(案)について
【協議報告事項】
（１）学生の退学について
（２）平成２３年４月１日付け部局長等の人事について
（３）教員の休職発令及び生化学講座代理教授の発令につ
いて
（４）札幌医科大学医学部附属フロンティア医学研究所規
程の制定について
（５）平成２２年度札幌医科大学特定医学研究推進事業費
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の審査結果について
（６）平成２３年度科研費等外部研究資金間接経費につい
て
（７）札幌医科大学学生寮規程等の改正について
（８）その他
〈平成２３年度〉
○第１回 平成23年４月12日(火)
【審議事項】
（１）教員の人事について
（２）特任教員等の人事について
（３）札幌医科大学保健医療学部教員選考規程の改正につ
いて
（４）学部長等選挙の不在者投票について
（５）助産学専攻科講師候補者の選考について
（６）札幌医科大学助産師学校の指定申請について
（７）「平成２４年度札幌医科大学助産学専攻科入学者選抜
実施要綱」(案)の制定について
（８）札幌医科大学倫理委員会規程等の改正について
（９）学内の雑誌あり方検討ワーキンググループの設置に
ついて
【協議報告事項】
（１）学生の退学について
（２）東北地方太平洋沖地震における対応について(学生関
係)
（３）平成２２年度医学部進級認定について
（４）札幌医科大学医学部共用試験委員会規程の制定につ
いて
（５）５大学連携事業に係る単位互換協定書の更新につい
て
（６）札幌医科大学に対する大学評価(認証評価)結果につ
いて
（７）平成２３年度特定医学研究推進事業及び学術振興事
業の審査等手続きについて
（８）東北地方太平洋沖地震に伴う本学の節電の取組につ
いて
（９）附属病院中央写真室について
○第２回 平成23年５月９日(月)
【審議事項】
（１）助産学専攻科における入学者選抜について
（２）札幌医科大学と佳木斯大学との協定更新について
（３）ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査委員会の委員の委
嘱等について
【協議報告事項】
（１）平成２３年５月１０日付け部局長等の人事について
（２）学生の退学について
（３）硬式庭球部について
（４）フロンティア医学研究所開設記念講演会について
（５）東日本大震災に伴う復興支援活動等報告会の開催に
ついて
（６）その他
○第３回 平成23年６月13日(月)
【審議事項】
（１）特任教員等の人事について
（２）保健医療学部作業療法学科教授候補者の選考につい
て
（３）保健医療学部教授候補者の選考について
（４）理事長選考会議委員の選出について
（５）札幌医科大学客員教員の委嘱について
（６）学部長等不在者投票検討ＷＧ検討結果報告について
（７）教員の業績評価の入力について
（８）平成２２年度「年度計画」及び中期計画達成状況(平
成１９～２２年度)業務実績報告書(案)について
（９）札幌医科大学倫理委員会規程の改正について
（10）札幌医科大学倫理委員会委員の追加及び改選につい
て
（11）札幌医科大学倫理委員会一般研究倫理審査専門委員
会委員の追加及び改選について
（12）札幌医科大学終末期医療のガイドラインに関する調
査委員会の設置について
【協議報告事項】
（１）平成２３年６月１日付け組織機構改正について
（２）サークルの処分について
（３）札幌医科大学大学祭について
（４）平成２３年度特定医学研究推進事業及び学術振興に
ついて
（５）その他
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○第４回 平成23年７月11日(月)
【審議事項】
（１）保健医療学部医学系科目担当教員の配置について
（２）保健医療学部教授候補者の選考について
（３）医学部学科目「リハビリテーション医学」の講座化
について
【協議報告事項】
（１）教員の業績評価の入力状況について
（２）教員の休職発令について
（３）ベストティーチャー賞の実施について(案)
（４）平成２３年度札幌医科大学オープンキャンパスにつ
いて
○第５回 平成23年８月８日(月)
【審議事項】
（１)教員の人事について
（２）医学部附属フロンティア医学研究所神経再生医療学
部門担当教授候補者の選考について
（３）医学部教授候補者の選考について
（４）助産学専攻科設置に伴う中期目標の変更並びに中期
計画の変更認可申請について
【協議報告事項】
（１) 教員の業績評価の入力状況について
（２）札幌医科大学医学部長選考規程の一部改正について
（３）札幌医科大学保健医療学部長選考規程の一部改正に
ついて
（４）平成２３年度外部研究資金間接経費の使途及び教育
研究用機器整備に関する要望状況について
（５）サークルの処分経過について
（６）次期中期計画の検討状況について
（７）その他
○第６回 平成23年９月12(月)
【審議事項】
（１）教員の人事について
（２）特任教員等の人事について
（３）医学部医科知的財産管理学担当教授候補者の選考に
ついて
（４）医学部放射線診断学担当教授候補者の選考について
（５）助産学専攻科教員候補者の選考について
（６）平成２３年１０月１日付け組織機構改正について
（７）中期計画の変更に伴う平成２３年度計画の一部変更
について
（８）保健医療学部[看護学科]における学則(教育課程)の
変更について
（９）平成２３年度科研費等外部研究資金間接経費の使途
に関する検討について
【協議報告事項】
（１）教員の業績評価の入力状況について
（２）平成２２年度業務実績報告書及び中期目標達成状況
等の評価結果について
（３）札幌医科大学紹介ラジオ番組について
（４）節電の効果について
（５）その他
平成23年10月31日 札幌医科大学学報 第４７８号
教員の人事が次のとおり発令されました。
（部局長）
（大　学）
人   事
総 務 課
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 澤 田 幸 展 教養教育研究部門心理学
２３．３．３１ 退職を承認する 准 教 授 山 田 惠 子 教養教育研究部門生物学
２３．４．１ 医療人育成センター講師を命ずる ― 山 本 武 志 教育開発研究部門
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
看護学科看護第一講座
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 片 岡 秋 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 坪 田 貞 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
准 教 授 看護学科基礎・臨床医学講座
理学療法学科臨床理学療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 准 教 授 石 川 朗 兼
附属病院リハビリテーション部
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 木 本 美 奈 子 兼
附属病院リハビリテーション部
看護学科看護学第三講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 手 野 村 美 樹 兼
附属病院看護部
理学療法学科臨床理学療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 手 中 村 宅 雄 兼
附属病院リハビリテーション部
―
―
―
理学療法学科理学療法学第二講座
保健医療学部
看護学科看護学第一講座
理学療法学科基礎理学療法学講座武　田　　秀　勝
三　谷　　正　信
城　丸　　瑞　恵
林　　　　　佳　子
青　木　　　信　裕
２３．４．１
２３．４．１
２３．６．１ 保健医療学部助手を命ずる
保健医療学部講師を命ずる
保健医療学部教授を命ずる
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．３．３１
２３．３．３１ 願により退職を承認する
退職を承認する 教　　　　授
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
兼ねて札幌医科大学医学部附属フロン
ティア医学研究所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部附属フロンティア
医学研究所副所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センターシステム管理部門長を命
ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センター細胞バンク部門長を命ず
る
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センター形態解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 三 高 俊 広
組織再生学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター電子顕微鏡部門長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター蛋白質解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 小 海 康 夫
病態情報学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター遺伝子解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 時 野 隆 至
ゲノム医科学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンターラジオアイソトープ部門長を命ず
る
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて保健医療学部学部長を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
札幌医科大学保健医療学部副学部長
を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学保健医療学部看
護学科長を命ずる
看護学第一講座
任期は平成２５年３月３１日までとする
札幌医科大学保健医療学部副学部長
を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院リハビリ
テーション部副部長を命ずる
理学療法学第二講
座
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院リハビリテーショ
ン部副部長の兼務を解く
２３．４．１
札幌医科大学保健医療学部理学療法
学科長を命ずる
教 授 小 塚 直 樹
任期は平成２５年３月３１日までとする
理学療法学第一講
座
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部解剖学第一
講座
二　宮　孝　文准   教   授２３．４．１
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．４．１
医学部解剖学第二
講座
教 授 藤 宮 峯 子
２３．４．１
２３．４．１
理           事
教            授 澤　田　典　均
医学部病理第二講
座
黒  木  由  夫
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部内科学第四
講座
保健医療学部看護
学科
保健医療学部理学
療法学科
保健医療学部理学
療法学科
乾　　　　公　美理  　　　　事２３．４．１
２３．４．１ 教  　　　　授 加　藤　淳　二
２３．４．１ 教 授 大 日 向 輝 美
２３．４．１ 教 授 片 寄 正 樹
札幌医科大学保健医療学部作業療法
学科長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２５年３月３１日までとする 教 授 松 山 清 治
作業療法学第一講
座
札幌医科大学附属病院手術部副部長
を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院医療材料部副
部長の兼務を解く
２３．４．１
札幌医科大学附属病院手術部副部長
を命ずる
准 教 授 古 畑 智 久
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院医療材料部副
部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院リハビリテーショ
ン部副部長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 池 田 望
作業療法学第二講
座
札幌医科大学附属病院医療安全推進
部副部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院臨床工
学部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院臨床工学部副
部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学監査室長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属産学・地域連携セン
ター所長の兼務を解く
２３．５．１０
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター形態解析部門長の兼務を解く
教 授 三 高 俊 広
組織再生学部門
兼ねて札幌医科大学附属産学・地域連
携センター所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター形態解析部門長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
保健医療学部作業
療法学科
兼ねて札幌医科大学附属病院経営・企
画部長事務取扱を命ずる
医学部麻酔科学講
座
新　 山　幸　俊
塚　本　　泰　司理　  　　　事
講  　　　　師
医学部外科学第一
講座
２３．４．１ 准   教　 授 舛　森　直　哉
医学部泌尿器科学
講座
保健医療学部作業
療法学科
札幌医科大学附属病院医療安全推進
部副部長の兼務を解く
医学部内科学第二
講座
三　浦　哲　嗣教  　　　　授
医学部内科学第二
講座
齋　藤　重　幸教　  　　　授２３．４．１
２３．４．１
医学部整形外科学
講座
医学部内科学第二
講座
医学部耳鼻咽喉科
学講座
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部医学科病理
学第二講座
准  　教  　授
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．５．１０
２３．５．１０
山　下　敏　彦
橋　本　暁　佳
氷　見　徹　夫
黒　木　由　夫
小　島　　　　隆
教  　　　　授
講　  　　　師
教  　　　　授
理　　  　　事
２３．４．１
２３．４．１
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
札幌医科大学特任助教を命ずる 道民医療推進学講座
２３．３．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする 安 井 寛 兼
医学部内科学第一講座
南檜山周産期環境研究講座
２３．３．３１ 特 任 助 教 佐 々 木 英 昭 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座
２３．４．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする ― 寺 本 瑞 絵 兼
医学部産婦人科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座
２３．４．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする ― 時 永 泰 行 兼
医学部麻酔科学講座
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
医 学 部
助 教
願により退職を承認する
札幌医科大学特任助教を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする ― 伊 東 竜 哉 腫瘍診療センター
（医学部外科学第一講座）
緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 米 田 舞 兼
医学部神経精神医学講座
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする 緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 高 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 赤 坂 憲 臨床研修センター
（医学部内科学第二講座）
２３．４．１ 特 任 助 教 北 田 順 也 臨床研修センター
（医学部内科学第三講座）
緩和医療学講座
２３．４．３０ 特 任 助 教 髙 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 緩和医療学講座
２３．５．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 特 任 助 教 水 口 亜 紀 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる
任期は平成２６年３月３１日までとする
札幌医科大学特任助教を命ずる
２３．７．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 特 任 助 教 髙 木 克 腫瘍診療センター
（医学部放射線医学講座）
分子標的探索講座雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
２３．４．１
２３．４．１ 特 任 教 授 新 津  　洋 司 郎
分子標的探索講座西　 夛　　裕 　樹特 任 助 教雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
特 任 講 師 佐 　藤　　　　　 準 附属産学・地域連携センター
２３．４．１
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
雇用期間を平成２５年３月３１日までとする
藤　　田　　龍　　介 分子標的探索講座２３．５．１
久   保      直   子 分子標的探索講座
米 　田　　明 　弘 分子標的探索講座
附属産学・地域連携センター前 　澤 　　理 　恵
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
願により退職を承認する
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
生化学講座
２３．３．１ 医学部助教を命ずる ― 丸 山 玲 緒 兼
内科学第一講座
教育研究機器センター分子医
学研究部門
２３．３．３１ 願により退職を承認する 教 授 濱 田 洋 文 兼
薬理学講座
附属臨海医学研究所
２３．３．３１ 退職を承認する 准 教 授 髙 橋 延 昭 兼
細胞生理学講座
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
准　 教　 授
講　　　　　師
講　　　　　師
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
願により退職を承認する
願により退職を承認する
武　田　　　真　太　郎
梅　　村　　　　康　　太
加　　藤　　　　潤　　史
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
久　　末　　　　伸　　一
井　　上　　　　隆　　太
橋　　本　　　　次　　朗
渡　　辺　　　　広　　昭
岡　　林　　　環　　樹
加　　谷　　　光　　規
佐　　川　　　　　　　保
亀　　嶋　　　秀　　和
小　　濱　　　　卓　　朗
山　　内　　　　昭　　彦
箕　　 輪 　　　　　　　剛
津　　 田　 　　　　　　肇
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
皮膚科学講座
産婦人科学講座
整形外科学講座
泌尿器科学講座
内科学第四講座
整形外科学講座
微生物学講座
麻酔科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
外科学第二講座
外科学第二講座
外科学第一講座
願により退職を承認する
願により退職を承認する２３．３．３１
２３．３．３１
助　　　　　教
助　　　　　教
宮　   下 　　　　　　　龍
寺　 　田　 　　　　　　豊 地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
産科周産期科学
願により退職を承認する 助 教 鈴 木 将 史 兼
小児科学講座
教育研究機器センター分子機
能解析部門
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 山 本 雅 樹 兼
小児科学講座
産婦人科学講座
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 明 石 祐 史 兼
産科周産期科学
２３．４．１
救急・集中治療医学講座
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 君 島 知 彦 兼
麻酔科学講座
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
２３．３．３１
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
２３．３．３１
助　　　　　教
助　　　　　教
准　　教　　授
舩　　本　　　　誠　　一
宮　　島　　　　正　　博
金　　谷　　　　耕　　平
井　　田　　　　和　　功
寺　 本　　　　篤 　　史
三　　橋　　　　智　　子
五　 十　 嵐　　　　　学
塚 　　本 　　　　　　　壇
髙　　田　　　　弘　　一
原　　田　　　　敬　　介
岩 　　﨑　　　創 　　史
相 　　馬　　　　　　　 有
田　　中　　　　俊　　明
福　　多　　　　史　　昌
西　　山　　　　直　　隆
髙　　柳　　　　明　　夫
麻酔科学講座
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
外科学第二講座
外科学第二講座
外科学第一講座
内科学第四講座
神経精神医学講座
泌尿器科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
泌尿器科学講座
病理診断学
産科周産期科学
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 五 十 嵐 リ サ 兼
小児科学講座
医学部助教を命ずる
根室市に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
根室市に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
池田町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
長万部町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
八雲町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
今金町に派遣を命ずる
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
フロンティア医学研究所ゲノム
医科学部門
フロンティア医学研究所病態
情報学部門
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．５．１
２３．６．１
２３．６．１
２３．６．17
２３．６．３０
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．３０
２３．５．１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
２３．７．１
２３．７．３１
２３．７．３１
２３．８．１
願により退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
願により退職を承認する
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
枝　　長　　　　充　　隆
武　　田　　　　真　　一
山　　本　　　　　　　　聡
稲　　熊　　　　良　　仁
豊　　田　　　　　　　実
山　　口　　　　浩　　司
助　　　　　教
教　　　　　授
池　田　　　佳　奈　枝
荻　　野　　　　次　　郎
武　　井　　　　則　　雄
本　　間　　　　　賢　　太
林　　　　　　　伸 　　好
平　　 子  　　　　　　匡
髙　　柳　　　健　　太
鹿　　島　　　　理　　沙
内科学第四講座
小　　林　　　　純　　一
小　　松　　　　悠　　弥
富　　樫　　　　信　　彦
村　　瀬　　　　和　　幸
永　　島　　　　裕　　之
地域医療総合医学講座
微生物学講座
地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
地域医療支援センター
内科学第四講座
内科学第二講座
地域医療支援センター
口腔外科学講座
分子生物学講座
形成外科学
地域医療支援センター
地域医療支援センター
地域医療支援センター
地域医療支援センター
病理診断学
―医学部助教を命ずる２３．８．１ 保　　月　　　　隆　　良 神経内科学講座
２３．８．３１ 願により退職を承認する 助　　　　　教 名　和　　　由　布　子 麻酔科学講座
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発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 澤 田 幸 展 教養教育研究部門心理学
２３．３．３１ 退職を承認する 准 教 授 山 田 惠 子 教養教育研究部門生物学
２３．４．１ 医療人育成センター講師を命ずる ― 山 本 武 志 教育開発研究部門
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
看護学科看護第一講座
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 片 岡 秋 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 坪 田 貞 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
准 教 授 看護学科基礎・臨床医学講座
理学療法学科臨床理学療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 准 教 授 石 川 朗 兼
附属病院リハビリテーション部
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 木 本 美 奈 子 兼
附属病院リハビリテーション部
看護学科看護学第三講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 手 野 村 美 樹 兼
附属病院看護部
理学療法学科臨床理学療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 手 中 村 宅 雄 兼
附属病院リハビリテーション部
―
―
―
理学療法学科理学療法学第二講座
保健医療学部
看護学科看護学第一講座
理学療法学科基礎理学療法学講座武　田　　秀　勝
三　谷　　正　信
城　丸　　瑞　恵
林　　　　　佳　子
青　木　　　信　裕
２３．４．１
２３．４．１
２３．６．１ 保健医療学部助手を命ずる
保健医療学部講師を命ずる
保健医療学部教授を命ずる
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．３．３１
２３．３．３１ 願により退職を承認する
退職を承認する 教　　　　授
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
兼ねて札幌医科大学医学部附属フロン
ティア医学研究所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部附属フロンティア
医学研究所副所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センターシステム管理部門長を命
ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センター細胞バンク部門長を命ず
る
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センター形態解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 三 高 俊 広
組織再生学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター電子顕微鏡部門長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター蛋白質解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 小 海 康 夫
病態情報学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター遺伝子解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 時 野 隆 至
ゲノム医科学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンターラジオアイソトープ部門長を命ず
る
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて保健医療学部学部長を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
札幌医科大学保健医療学部副学部長
を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学保健医療学部看
護学科長を命ずる
看護学第一講座
任期は平成２５年３月３１日までとする
札幌医科大学保健医療学部副学部長
を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院リハビリ
テーション部副部長を命ずる
理学療法学第二講
座
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院リハビリテーショ
ン部副部長の兼務を解く
２３．４．１
札幌医科大学保健医療学部理学療法
学科長を命ずる
教 授 小 塚 直 樹
任期は平成２５年３月３１日までとする
理学療法学第一講
座
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部解剖学第一
講座
二　宮　孝　文准   教   授２３．４．１
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．４．１
医学部解剖学第二
講座
教 授 藤 宮 峯 子
２３．４．１
２３．４．１
理           事
教            授 澤　田　典　均
医学部病理第二講
座
黒  木  由  夫
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部内科学第四
講座
保健医療学部看護
学科
保健医療学部理学
療法学科
保健医療学部理学
療法学科
乾　　　　公　美理  　　　　事２３．４．１
２３．４．１ 教  　　　　授 加　藤　淳　二
２３．４．１ 教 授 大 日 向 輝 美
２３．４．１ 教 授 片 寄 正 樹
札幌医科大学保健医療学部作業療法
学科長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２５年３月３１日までとする 教 授 松 山 清 治
作業療法学第一講
座
札幌医科大学附属病院手術部副部長
を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院医療材料部副
部長の兼務を解く
２３．４．１
札幌医科大学附属病院手術部副部長
を命ずる
准 教 授 古 畑 智 久
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院医療材料部副
部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院リハビリテーショ
ン部副部長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 池 田 望
作業療法学第二講
座
札幌医科大学附属病院医療安全推進
部副部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院臨床工
学部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院臨床工学部副
部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学監査室長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属産学・地域連携セン
ター所長の兼務を解く
２３．５．１０
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター形態解析部門長の兼務を解く
教 授 三 高 俊 広
組織再生学部門
兼ねて札幌医科大学附属産学・地域連
携センター所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター形態解析部門長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
保健医療学部作業
療法学科
兼ねて札幌医科大学附属病院経営・企
画部長事務取扱を命ずる
医学部麻酔科学講
座
新　 山　幸　俊
塚　本　　泰　司理　  　　　事
講  　　　　師
医学部外科学第一
講座
２３．４．１ 准   教　 授 舛　森　直　哉
医学部泌尿器科学
講座
保健医療学部作業
療法学科
札幌医科大学附属病院医療安全推進
部副部長の兼務を解く
医学部内科学第二
講座
三　浦　哲　嗣教  　　　　授
医学部内科学第二
講座
齋　藤　重　幸教　  　　　授２３．４．１
２３．４．１
医学部整形外科学
講座
医学部内科学第二
講座
医学部耳鼻咽喉科
学講座
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部医学科病理
学第二講座
准  　教  　授
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．５．１０
２３．５．１０
山　下　敏　彦
橋　本　暁　佳
氷　見　徹　夫
黒　木　由　夫
小　島　　　　隆
教  　　　　授
講　  　　　師
教  　　　　授
理　　  　　事
２３．４．１
２３．４．１
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
札幌医科大学特任助教を命ずる 道民医療推進学講座
２３．３．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする 安 井 寛 兼
医学部内科学第一講座
南檜山周産期環境研究講座
２３．３．３１ 特 任 助 教 佐 々 木 英 昭 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座
２３．４．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする ― 寺 本 瑞 絵 兼
医学部産婦人科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座
２３．４．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする ― 時 永 泰 行 兼
医学部麻酔科学講座
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
医 学 部
助 教
願により退職を承認する
札幌医科大学特任助教を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする ― 伊 東 竜 哉 腫瘍診療センター
（医学部外科学第一講座）
緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 米 田 舞 兼
医学部神経精神医学講座
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする 緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 高 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 赤 坂 憲 臨床研修センター
（医学部内科学第二講座）
２３．４．１ 特 任 助 教 北 田 順 也 臨床研修センター
（医学部内科学第三講座）
緩和医療学講座
２３．４．３０ 特 任 助 教 髙 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 緩和医療学講座
２３．５．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 特 任 助 教 水 口 亜 紀 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる
任期は平成２６年３月３１日までとする
札幌医科大学特任助教を命ずる
２３．７．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 特 任 助 教 髙 木 克 腫瘍診療センター
（医学部放射線医学講座）
分子標的探索講座雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
２３．４．１
２３．４．１ 特 任 教 授 新 津  　洋 司 郎
分子標的探索講座西　 夛　　裕 　樹特 任 助 教雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
特 任 講 師 佐 　藤　　　　　 準 附属産学・地域連携センター
２３．４．１
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
雇用期間を平成２５年３月３１日までとする
藤　　田　　龍　　介 分子標的探索講座２３．５．１
久   保      直   子 分子標的探索講座
米 　田　　明 　弘 分子標的探索講座
附属産学・地域連携センター前 　澤 　　理 　恵
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
願により退職を承認する
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
生化学講座
２３．３．１ 医学部助教を命ずる ― 丸 山 玲 緒 兼
内科学第一講座
教育研究機器センター分子医
学研究部門
２３．３．３１ 願により退職を承認する 教 授 濱 田 洋 文 兼
薬理学講座
附属臨海医学研究所
２３．３．３１ 退職を承認する 准 教 授 髙 橋 延 昭 兼
細胞生理学講座
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
准　 教　 授
講　　　　　師
講　　　　　師
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
願により退職を承認する
願により退職を承認する
武　田　　　真　太　郎
梅　　村　　　　康　　太
加　　藤　　　　潤　　史
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
久　　末　　　　伸　　一
井　　上　　　　隆　　太
橋　　本　　　　次　　朗
渡　　辺　　　　広　　昭
岡　　林　　　環　　樹
加　　谷　　　光　　規
佐　　川　　　　　　　保
亀　　嶋　　　秀　　和
小　　濱　　　　卓　　朗
山　　内　　　　昭　　彦
箕　　 輪 　　　　　　　剛
津　　 田　 　　　　　　肇
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
皮膚科学講座
産婦人科学講座
整形外科学講座
泌尿器科学講座
内科学第四講座
整形外科学講座
微生物学講座
麻酔科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
外科学第二講座
外科学第二講座
外科学第一講座
願により退職を承認する
願により退職を承認する２３．３．３１
２３．３．３１
助　　　　　教
助　　　　　教
宮　   下 　　　　　　　龍
寺　 　田　 　　　　　　豊 地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
産科周産期科学
願により退職を承認する 助 教 鈴 木 将 史 兼
小児科学講座
教育研究機器センター分子機
能解析部門
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 山 本 雅 樹 兼
小児科学講座
産婦人科学講座
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 明 石 祐 史 兼
産科周産期科学
２３．４．１
救急・集中治療医学講座
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 君 島 知 彦 兼
麻酔科学講座
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
２３．３．３１
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
２３．３．３１
助　　　　　教
助　　　　　教
准　　教　　授
舩　　本　　　　誠　　一
宮　　島　　　　正　　博
金　　谷　　　　耕　　平
井　　田　　　　和　　功
寺　 本　　　　篤 　　史
三　　橋　　　　智　　子
五　 十　 嵐　　　　　学
塚 　　本 　　　　　　　壇
髙　　田　　　　弘　　一
原　　田　　　　敬　　介
岩 　　﨑　　　創 　　史
相 　　馬　　　　　　　 有
田　　中　　　　俊　　明
福　　多　　　　史　　昌
西　　山　　　　直　　隆
髙　　柳　　　　明　　夫
麻酔科学講座
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
外科学第二講座
外科学第二講座
外科学第一講座
内科学第四講座
神経精神医学講座
泌尿器科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
泌尿器科学講座
病理診断学
産科周産期科学
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 五 十 嵐 リ サ 兼
小児科学講座
医学部助教を命ずる
根室市に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
根室市に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
池田町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
長万部町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
八雲町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
今金町に派遣を命ずる
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
フロンティア医学研究所ゲノム
医科学部門
フロンティア医学研究所病態
情報学部門
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．５．１
２３．６．１
２３．６．１
２３．６．17
２３．６．３０
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．３０
２３．５．１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
２３．７．１
２３．７．３１
２３．７．３１
２３．８．１
願により退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
願により退職を承認する
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
枝　　長　　　　充　　隆
武　　田　　　　真　　一
山　　本　　　　　　　　聡
稲　　熊　　　　良　　仁
豊　　田　　　　　　　実
山　　口　　　　浩　　司
助　　　　　教
教　　　　　授
池　田　　　佳　奈　枝
荻　　野　　　　次　　郎
武　　井　　　　則　　雄
本　　間　　　　　賢　　太
林　　　　　　　伸 　　好
平　　 子  　　　　　　匡
髙　　柳　　　健　　太
鹿　　島　　　　理　　沙
内科学第四講座
小　　林　　　　純　　一
小　　松　　　　悠　　弥
富　　樫　　　　信　　彦
村　　瀬　　　　和　　幸
永　　島　　　　裕　　之
地域医療総合医学講座
微生物学講座
地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
地域医療支援センター
内科学第四講座
内科学第二講座
地域医療支援センター
口腔外科学講座
分子生物学講座
形成外科学
地域医療支援センター
地域医療支援センター
地域医療支援センター
地域医療支援センター
病理診断学
―医学部助教を命ずる２３．８．１ 保　　月　　　　隆　　良 神経内科学講座
２３．８．３１ 願により退職を承認する 助　　　　　教 名　和　　　由　布　子 麻酔科学講座
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発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 澤 田 幸 展 教養教育研究部門心理学
２３．３．３１ 退職を承認する 准 教 授 山 田 惠 子 教養教育研究部門生物学
２３．４．１ 医療人育成センター講師を命ずる ― 山 本 武 志 教育開発研究部門
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
看護学科看護第一講座
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 片 岡 秋 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 坪 田 貞 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
准 教 授 看護学科基礎・臨床医学講座
理学療法学科臨床理学療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 准 教 授 石 川 朗 兼
附属病院リハビリテーション部
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 木 本 美 奈 子 兼
附属病院リハビリテーション部
看護学科看護学第三講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 手 野 村 美 樹 兼
附属病院看護部
理学療法学科臨床理学療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 手 中 村 宅 雄 兼
附属病院リハビリテーション部
―
―
―
理学療法学科理学療法学第二講座
保健医療学部
看護学科看護学第一講座
理学療法学科基礎理学療法学講座武　田　　秀　勝
三　谷　　正　信
城　丸　　瑞　恵
林　　　　　佳　子
青　木　　　信　裕
２３．４．１
２３．４．１
２３．６．１ 保健医療学部助手を命ずる
保健医療学部講師を命ずる
保健医療学部教授を命ずる
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．３．３１
２３．３．３１ 願により退職を承認する
退職を承認する 教　　　　授
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
兼ねて札幌医科大学医学部附属フロン
ティア医学研究所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部附属フロンティア
医学研究所副所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センターシステム管理部門長を命
ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センター細胞バンク部門長を命ず
る
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センター形態解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 三 高 俊 広
組織再生学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター電子顕微鏡部門長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター蛋白質解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 小 海 康 夫
病態情報学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター遺伝子解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 時 野 隆 至
ゲノム医科学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンターラジオアイソトープ部門長を命ず
る
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて保健医療学部学部長を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
札幌医科大学保健医療学部副学部長
を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学保健医療学部看
護学科長を命ずる
看護学第一講座
任期は平成２５年３月３１日までとする
札幌医科大学保健医療学部副学部長
を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院リハビリ
テーション部副部長を命ずる
理学療法学第二講
座
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院リハビリテーショ
ン部副部長の兼務を解く
２３．４．１
札幌医科大学保健医療学部理学療法
学科長を命ずる
教 授 小 塚 直 樹
任期は平成２５年３月３１日までとする
理学療法学第一講
座
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部解剖学第一
講座
二　宮　孝　文准   教   授２３．４．１
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．４．１
医学部解剖学第二
講座
教 授 藤 宮 峯 子
２３．４．１
２３．４．１
理           事
教            授 澤　田　典　均
医学部病理第二講
座
黒  木  由  夫
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部内科学第四
講座
保健医療学部看護
学科
保健医療学部理学
療法学科
保健医療学部理学
療法学科
乾　　　　公　美理  　　　　事２３．４．１
２３．４．１ 教  　　　　授 加　藤　淳　二
２３．４．１ 教 授 大 日 向 輝 美
２３．４．１ 教 授 片 寄 正 樹
札幌医科大学保健医療学部作業療法
学科長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２５年３月３１日までとする 教 授 松 山 清 治
作業療法学第一講
座
札幌医科大学附属病院手術部副部長
を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院医療材料部副
部長の兼務を解く
２３．４．１
札幌医科大学附属病院手術部副部長
を命ずる
准 教 授 古 畑 智 久
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院医療材料部副
部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院リハビリテーショ
ン部副部長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 池 田 望
作業療法学第二講
座
札幌医科大学附属病院医療安全推進
部副部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院臨床工
学部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院臨床工学部副
部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学監査室長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属産学・地域連携セン
ター所長の兼務を解く
２３．５．１０
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター形態解析部門長の兼務を解く
教 授 三 高 俊 広
組織再生学部門
兼ねて札幌医科大学附属産学・地域連
携センター所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター形態解析部門長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
保健医療学部作業
療法学科
兼ねて札幌医科大学附属病院経営・企
画部長事務取扱を命ずる
医学部麻酔科学講
座
新　 山　幸　俊
塚　本　　泰　司理　  　　　事
講  　　　　師
医学部外科学第一
講座
２３．４．１ 准   教　 授 舛　森　直　哉
医学部泌尿器科学
講座
保健医療学部作業
療法学科
札幌医科大学附属病院医療安全推進
部副部長の兼務を解く
医学部内科学第二
講座
三　浦　哲　嗣教  　　　　授
医学部内科学第二
講座
齋　藤　重　幸教　  　　　授２３．４．１
２３．４．１
医学部整形外科学
講座
医学部内科学第二
講座
医学部耳鼻咽喉科
学講座
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部医学科病理
学第二講座
准  　教  　授
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．５．１０
２３．５．１０
山　下　敏　彦
橋　本　暁　佳
氷　見　徹　夫
黒　木　由　夫
小　島　　　　隆
教  　　　　授
講　  　　　師
教  　　　　授
理　　  　　事
２３．４．１
２３．４．１
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
札幌医科大学特任助教を命ずる 道民医療推進学講座
２３．３．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする 安 井 寛 兼
医学部内科学第一講座
南檜山周産期環境研究講座
２３．３．３１ 特 任 助 教 佐 々 木 英 昭 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座
２３．４．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする ― 寺 本 瑞 絵 兼
医学部産婦人科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座
２３．４．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする ― 時 永 泰 行 兼
医学部麻酔科学講座
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
医 学 部
助 教
願により退職を承認する
札幌医科大学特任助教を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする ― 伊 東 竜 哉 腫瘍診療センター
（医学部外科学第一講座）
緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 米 田 舞 兼
医学部神経精神医学講座
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする 緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 高 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 赤 坂 憲 臨床研修センター
（医学部内科学第二講座）
２３．４．１ 特 任 助 教 北 田 順 也 臨床研修センター
（医学部内科学第三講座）
緩和医療学講座
２３．４．３０ 特 任 助 教 髙 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 緩和医療学講座
２３．５．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 特 任 助 教 水 口 亜 紀 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる
任期は平成２６年３月３１日までとする
札幌医科大学特任助教を命ずる
２３．７．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 特 任 助 教 髙 木 克 腫瘍診療センター
（医学部放射線医学講座）
分子標的探索講座雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
２３．４．１
２３．４．１ 特 任 教 授 新 津  　洋 司 郎
分子標的探索講座西　 夛　　裕 　樹特 任 助 教雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
特 任 講 師 佐 　藤　　　　　 準 附属産学・地域連携センター
２３．４．１
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
雇用期間を平成２５年３月３１日までとする
藤　　田　　龍　　介 分子標的探索講座２３．５．１
久   保      直   子 分子標的探索講座
米 　田　　明 　弘 分子標的探索講座
附属産学・地域連携センター前 　澤 　　理 　恵
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
願により退職を承認する
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
生化学講座
２３．３．１ 医学部助教を命ずる ― 丸 山 玲 緒 兼
内科学第一講座
教育研究機器センター分子医
学研究部門
２３．３．３１ 願により退職を承認する 教 授 濱 田 洋 文 兼
薬理学講座
附属臨海医学研究所
２３．３．３１ 退職を承認する 准 教 授 髙 橋 延 昭 兼
細胞生理学講座
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
准　 教　 授
講　　　　　師
講　　　　　師
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
願により退職を承認する
願により退職を承認する
武　田　　　真　太　郎
梅　　村　　　　康　　太
加　　藤　　　　潤　　史
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
久　　末　　　　伸　　一
井　　上　　　　隆　　太
橋　　本　　　　次　　朗
渡　　辺　　　　広　　昭
岡　　林　　　環　　樹
加　　谷　　　光　　規
佐　　川　　　　　　　保
亀　　嶋　　　秀　　和
小　　濱　　　　卓　　朗
山　　内　　　　昭　　彦
箕　　 輪 　　　　　　　剛
津　　 田　 　　　　　　肇
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
皮膚科学講座
産婦人科学講座
整形外科学講座
泌尿器科学講座
内科学第四講座
整形外科学講座
微生物学講座
麻酔科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
外科学第二講座
外科学第二講座
外科学第一講座
願により退職を承認する
願により退職を承認する２３．３．３１
２３．３．３１
助　　　　　教
助　　　　　教
宮　   下 　　　　　　　龍
寺　 　田　 　　　　　　豊 地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
産科周産期科学
願により退職を承認する 助 教 鈴 木 将 史 兼
小児科学講座
教育研究機器センター分子機
能解析部門
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 山 本 雅 樹 兼
小児科学講座
産婦人科学講座
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 明 石 祐 史 兼
産科周産期科学
２３．４．１
救急・集中治療医学講座
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 君 島 知 彦 兼
麻酔科学講座
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
２３．３．３１
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
２３．３．３１
助　　　　　教
助　　　　　教
准　　教　　授
舩　　本　　　　誠　　一
宮　　島　　　　正　　博
金　　谷　　　　耕　　平
井　　田　　　　和　　功
寺　 本　　　　篤 　　史
三　　橋　　　　智　　子
五　 十　 嵐　　　　　学
塚 　　本 　　　　　　　壇
髙　　田　　　　弘　　一
原　　田　　　　敬　　介
岩 　　﨑　　　創 　　史
相 　　馬　　　　　　　 有
田　　中　　　　俊　　明
福　　多　　　　史　　昌
西　　山　　　　直　　隆
髙　　柳　　　　明　　夫
麻酔科学講座
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
外科学第二講座
外科学第二講座
外科学第一講座
内科学第四講座
神経精神医学講座
泌尿器科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
泌尿器科学講座
病理診断学
産科周産期科学
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 五 十 嵐 リ サ 兼
小児科学講座
医学部助教を命ずる
根室市に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
根室市に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
池田町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
長万部町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
八雲町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
今金町に派遣を命ずる
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
フロンティア医学研究所ゲノム
医科学部門
フロンティア医学研究所病態
情報学部門
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．５．１
２３．６．１
２３．６．１
２３．６．17
２３．６．３０
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．３０
２３．５．１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
２３．７．１
２３．７．３１
２３．７．３１
２３．８．１
願により退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
願により退職を承認する
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
枝　　長　　　　充　　隆
武　　田　　　　真　　一
山　　本　　　　　　　　聡
稲　　熊　　　　良　　仁
豊　　田　　　　　　　実
山　　口　　　　浩　　司
助　　　　　教
教　　　　　授
池　田　　　佳　奈　枝
荻　　野　　　　次　　郎
武　　井　　　　則　　雄
本　　間　　　　　賢　　太
林　　　　　　　伸 　　好
平　　 子  　　　　　　匡
髙　　柳　　　健　　太
鹿　　島　　　　理　　沙
内科学第四講座
小　　林　　　　純　　一
小　　松　　　　悠　　弥
富　　樫　　　　信　　彦
村　　瀬　　　　和　　幸
永　　島　　　　裕　　之
地域医療総合医学講座
微生物学講座
地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
地域医療支援センター
内科学第四講座
内科学第二講座
地域医療支援センター
口腔外科学講座
分子生物学講座
形成外科学
地域医療支援センター
地域医療支援センター
地域医療支援センター
地域医療支援センター
病理診断学
―医学部助教を命ずる２３．８．１ 保　　月　　　　隆　　良 神経内科学講座
２３．８．３１ 願により退職を承認する 助　　　　　教 名　和　　　由　布　子 麻酔科学講座
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発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 澤 田 幸 展 教養教育研究部門心理学
２３．３．３１ 退職を承認する 准 教 授 山 田 惠 子 教養教育研究部門生物学
２３．４．１ 医療人育成センター講師を命ずる ― 山 本 武 志 教育開発研究部門
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
看護学科看護第一講座
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 片 岡 秋 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 退職を承認する 教 授 坪 田 貞 子 兼
オホーツク医療環境研究講座
准 教 授 看護学科基礎・臨床医学講座
理学療法学科臨床理学療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 准 教 授 石 川 朗 兼
附属病院リハビリテーション部
作業療法学科基礎作業療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 木 本 美 奈 子 兼
附属病院リハビリテーション部
看護学科看護学第三講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 手 野 村 美 樹 兼
附属病院看護部
理学療法学科臨床理学療法学講座
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 手 中 村 宅 雄 兼
附属病院リハビリテーション部
―
―
―
理学療法学科理学療法学第二講座
保健医療学部
看護学科看護学第一講座
理学療法学科基礎理学療法学講座武　田　　秀　勝
三　谷　　正　信
城　丸　　瑞　恵
林　　　　　佳　子
青　木　　　信　裕
２３．４．１
２３．４．１
２３．６．１ 保健医療学部助手を命ずる
保健医療学部講師を命ずる
保健医療学部教授を命ずる
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．３．３１
２３．３．３１ 願により退職を承認する
退職を承認する 教　　　　授
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
兼ねて札幌医科大学医学部附属フロン
ティア医学研究所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部附属フロンティア
医学研究所副所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センターシステム管理部門長を命
ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センター細胞バンク部門長を命ず
る
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学医学部教育研究
機器センター形態解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 三 高 俊 広
組織再生学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター電子顕微鏡部門長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター蛋白質解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 小 海 康 夫
病態情報学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター遺伝子解析部門長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 時 野 隆 至
ゲノム医科学部門
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンターラジオアイソトープ部門長を命ず
る
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて保健医療学部学部長を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
札幌医科大学保健医療学部副学部長
を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学保健医療学部看
護学科長を命ずる
看護学第一講座
任期は平成２５年３月３１日までとする
札幌医科大学保健医療学部副学部長
を命ずる
任期は平成２５年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院リハビリ
テーション部副部長を命ずる
理学療法学第二講
座
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院リハビリテーショ
ン部副部長の兼務を解く
２３．４．１
札幌医科大学保健医療学部理学療法
学科長を命ずる
教 授 小 塚 直 樹
任期は平成２５年３月３１日までとする
理学療法学第一講
座
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部解剖学第一
講座
二　宮　孝　文准   教   授２３．４．１
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．４．１
医学部解剖学第二
講座
教 授 藤 宮 峯 子
２３．４．１
２３．４．１
理           事
教            授 澤　田　典　均
医学部病理第二講
座
黒  木  由  夫
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部内科学第四
講座
保健医療学部看護
学科
保健医療学部理学
療法学科
保健医療学部理学
療法学科
乾　　　　公　美理  　　　　事２３．４．１
２３．４．１ 教  　　　　授 加　藤　淳　二
２３．４．１ 教 授 大 日 向 輝 美
２３．４．１ 教 授 片 寄 正 樹
札幌医科大学保健医療学部作業療法
学科長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２５年３月３１日までとする 教 授 松 山 清 治
作業療法学第一講
座
札幌医科大学附属病院手術部副部長
を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院医療材料部副
部長の兼務を解く
２３．４．１
札幌医科大学附属病院手術部副部長
を命ずる
准 教 授 古 畑 智 久
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院医療材料部副
部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院リハビリテーショ
ン部副部長を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 教 授 池 田 望
作業療法学第二講
座
札幌医科大学附属病院医療安全推進
部副部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
兼ねて札幌医科大学附属病院臨床工
学部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属病院臨床工学部副
部長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学監査室長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学附属産学・地域連携セン
ター所長の兼務を解く
２３．５．１０
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター形態解析部門長の兼務を解く
教 授 三 高 俊 広
組織再生学部門
兼ねて札幌医科大学附属産学・地域連
携センター所長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
札幌医科大学医学部教育研究機器セ
ンター形態解析部門長を命ずる
任期は平成２４年３月３１日までとする
保健医療学部作業
療法学科
兼ねて札幌医科大学附属病院経営・企
画部長事務取扱を命ずる
医学部麻酔科学講
座
新　 山　幸　俊
塚　本　　泰　司理　  　　　事
講  　　　　師
医学部外科学第一
講座
２３．４．１ 准   教　 授 舛　森　直　哉
医学部泌尿器科学
講座
保健医療学部作業
療法学科
札幌医科大学附属病院医療安全推進
部副部長の兼務を解く
医学部内科学第二
講座
三　浦　哲　嗣教  　　　　授
医学部内科学第二
講座
齋　藤　重　幸教　  　　　授２３．４．１
２３．４．１
医学部整形外科学
講座
医学部内科学第二
講座
医学部耳鼻咽喉科
学講座
医学部附属フロン
ティア医学研究所
医学部医学科病理
学第二講座
准  　教  　授
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．５．１０
２３．５．１０
山　下　敏　彦
橋　本　暁　佳
氷　見　徹　夫
黒　木　由　夫
小　島　　　　隆
教  　　　　授
講　  　　　師
教  　　　　授
理　　  　　事
２３．４．１
２３．４．１
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
札幌医科大学特任助教を命ずる 道民医療推進学講座
２３．３．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする 安 井 寛 兼
医学部内科学第一講座
南檜山周産期環境研究講座
２３．３．３１ 特 任 助 教 佐 々 木 英 昭 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座
２３．４．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする ― 寺 本 瑞 絵 兼
医学部産婦人科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 南檜山周産期環境研究講座
２３．４．１ 任期は平成２６年３月３１日までとする ― 時 永 泰 行 兼
医学部麻酔科学講座
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
医 学 部
助 教
願により退職を承認する
札幌医科大学特任助教を命ずる
２３．４．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする ― 伊 東 竜 哉 腫瘍診療センター
（医学部外科学第一講座）
緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 米 田 舞 兼
医学部神経精神医学講座
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする 緩和医療学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 高 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
２３．４．１ 特 任 助 教 赤 坂 憲 臨床研修センター
（医学部内科学第二講座）
２３．４．１ 特 任 助 教 北 田 順 也 臨床研修センター
（医学部内科学第三講座）
緩和医療学講座
２３．４．３０ 特 任 助 教 髙 橋 三 佳 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる 緩和医療学講座
２３．５．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 特 任 助 教 水 口 亜 紀 兼
医学部麻酔科学講座
札幌医科大学特任助教を命ずる
任期は平成２６年３月３１日までとする
札幌医科大学特任助教を命ずる
２３．７．１ 任期は平成２４年３月３１日までとする 特 任 助 教 髙 木 克 腫瘍診療センター
（医学部放射線医学講座）
分子標的探索講座雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
２３．４．１
２３．４．１ 特 任 教 授 新 津  　洋 司 郎
分子標的探索講座西　 夛　　裕 　樹特 任 助 教雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
特 任 講 師 佐 　藤　　　　　 準 附属産学・地域連携センター
２３．４．１
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
雇用期間を平成２６年３月３１日までとする
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
雇用期間を平成２５年３月３１日までとする
藤　　田　　龍　　介 分子標的探索講座２３．５．１
久   保      直   子 分子標的探索講座
米 　田　　明 　弘 分子標的探索講座
附属産学・地域連携センター前 　澤 　　理 　恵
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教
特 任 助 教
雇用期間を平成２４年３月３１日までとする
願により退職を承認する
発令年月日 発　　　令　　　事　　　項
生化学講座
２３．３．１ 医学部助教を命ずる ― 丸 山 玲 緒 兼
内科学第一講座
教育研究機器センター分子医
学研究部門
２３．３．３１ 願により退職を承認する 教 授 濱 田 洋 文 兼
薬理学講座
附属臨海医学研究所
２３．３．３１ 退職を承認する 准 教 授 髙 橋 延 昭 兼
細胞生理学講座
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
職 氏　　　名 備　　　　　　　考
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．３．３１
准　 教　 授
講　　　　　師
講　　　　　師
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
願により退職を承認する
願により退職を承認する
武　田　　　真　太　郎
梅　　村　　　　康　　太
加　　藤　　　　潤　　史
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
久　　末　　　　伸　　一
井　　上　　　　隆　　太
橋　　本　　　　次　　朗
渡　　辺　　　　広　　昭
岡　　林　　　環　　樹
加　　谷　　　光　　規
佐　　川　　　　　　　保
亀　　嶋　　　秀　　和
小　　濱　　　　卓　　朗
山　　内　　　　昭　　彦
箕　　 輪 　　　　　　　剛
津　　 田　 　　　　　　肇
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
皮膚科学講座
産婦人科学講座
整形外科学講座
泌尿器科学講座
内科学第四講座
整形外科学講座
微生物学講座
麻酔科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
外科学第二講座
外科学第二講座
外科学第一講座
願により退職を承認する
願により退職を承認する２３．３．３１
２３．３．３１
助　　　　　教
助　　　　　教
宮　   下 　　　　　　　龍
寺　 　田　 　　　　　　豊 地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
産科周産期科学
願により退職を承認する 助 教 鈴 木 将 史 兼
小児科学講座
教育研究機器センター分子機
能解析部門
２３．３．３１ 願により退職を承認する 助 教 山 本 雅 樹 兼
小児科学講座
産婦人科学講座
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 明 石 祐 史 兼
産科周産期科学
２３．４．１
救急・集中治療医学講座
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 君 島 知 彦 兼
麻酔科学講座
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．３．３１
２３．３．３１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
願により退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
２３．３．３１
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
２３．３．３１
助　　　　　教
助　　　　　教
准　　教　　授
舩　　本　　　　誠　　一
宮　　島　　　　正　　博
金　　谷　　　　耕　　平
井　　田　　　　和　　功
寺　 本　　　　篤 　　史
三　　橋　　　　智　　子
五　 十　 嵐　　　　　学
塚 　　本 　　　　　　　壇
髙　　田　　　　弘　　一
原　　田　　　　敬　　介
岩 　　﨑　　　創 　　史
相 　　馬　　　　　　　 有
田　　中　　　　俊　　明
福　　多　　　　史　　昌
西　　山　　　　直　　隆
髙　　柳　　　　明　　夫
麻酔科学講座
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
泌尿器科学講座
外科学第二講座
外科学第二講座
外科学第一講座
内科学第四講座
神経精神医学講座
泌尿器科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
整形外科学講座
泌尿器科学講座
病理診断学
産科周産期科学
２３．４．１ 医学部助教を命ずる ― 五 十 嵐 リ サ 兼
小児科学講座
医学部助教を命ずる
根室市に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
根室市に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
池田町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
長万部町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
八雲町に派遣を命ずる
医学部助教を命ずる
今金町に派遣を命ずる
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
フロンティア医学研究所ゲノム
医科学部門
フロンティア医学研究所病態
情報学部門
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．５．１
２３．６．１
２３．６．１
２３．６．17
２３．６．３０
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．１
２３．４．３０
２３．５．１
願により退職を承認する
願により退職を承認する
２３．７．１
２３．７．３１
２３．７．３１
２３．８．１
願により退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
退職を承認する
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
医学部助教を命ずる
願により退職を承認する
助　　　　　教
助　　　　　教
助　　　　　教
枝　　長　　　　充　　隆
武　　田　　　　真　　一
山　　本　　　　　　　　聡
稲　　熊　　　　良　　仁
豊　　田　　　　　　　実
山　　口　　　　浩　　司
助　　　　　教
教　　　　　授
池　田　　　佳　奈　枝
荻　　野　　　　次　　郎
武　　井　　　　則　　雄
本　　間　　　　　賢　　太
林　　　　　　　伸 　　好
平　　 子  　　　　　　匡
髙　　柳　　　健　　太
鹿　　島　　　　理　　沙
内科学第四講座
小　　林　　　　純　　一
小　　松　　　　悠　　弥
富　　樫　　　　信　　彦
村　　瀬　　　　和　　幸
永　　島　　　　裕　　之
地域医療総合医学講座
微生物学講座
地域医療総合医学講座
麻酔科学講座
地域医療支援センター
内科学第四講座
内科学第二講座
地域医療支援センター
口腔外科学講座
分子生物学講座
形成外科学
地域医療支援センター
地域医療支援センター
地域医療支援センター
地域医療支援センター
病理診断学
―医学部助教を命ずる２３．８．１ 保　　月　　　　隆　　良 神経内科学講座
２３．８．３１ 願により退職を承認する 助　　　　　教 名　和　　　由　布　子 麻酔科学講座
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学 事
○卒業式等について
学 務 課
平成２３年３月１８日(金)午前１０時３０分から、札幌
プリンスホテルにおいて、平成２２年度札幌医科大学卒業
式並びに札幌医科大学大学院修了式を行いました。
平成２２年度の卒業生及び修了生は次のとおりです。
学部卒業生
・医学部 (第５８期生) １０１名
・保健医療学部(第１５期生) ９６名
看護学科 ・・・・・・・・・ ５２名
理学療法学科 ・・・・・・・・・ ２１名
作業療法学科 ・・・・・・・・・ ２３名
大学院修了生
・医学研究科修士課程修了者 ８名
・医学研究科博士課程修了者 ２３名
・保健医療学研究科博士課程前期修了者 １７名
看護学専攻 ・・・・・・・・・ ３名
理学療法学・作業療法学専攻 ・・ １４名
・保健医療学研究科博士課程後期修了者 ７名
看護学専攻 ・・・・・・・・・ １名
理学療法学・作業療法学専攻 ・・ ６名
○入学式について
学 務 課
平成２３年４月８日(金)午前１０時３０分から、札幌プ
リンスホテルにおいて、平成２３年度札幌医科大学入学式
並びに札幌医科大学大学院入学式を行いました。
今年度の入学者は次のとおりです。
学部学生
・医学部医学科 １１０名
・保健医療学部 ９０名
看護学科 ・・・・・・・・・・ ５０名
理学療法学科 ・・・・・・・・・ ２０名
作業療法学科 ・・・・・・・・・ ２０名
大学院学生
・医学研究科 ５５名
修士課程 ・・・・・・・・・ ９名
博士課程 ・・・・・・・・・ ４６名
・保健医療学研究科 ２５名
博士課程前期看護学専攻 ・・・ ６名
博士課程前期理学療法学・作業療法学専攻・ １１名
博士課程後期看護学専攻 ・・・ １名
博士課程後期理学療法学・作業療法学専攻・ ７名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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基盤研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
教授 平塚　博義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,600,000
口腔がんにおけるβカテニン遺伝子異常
の解析とがん治療への応用
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
教授 三高　俊広
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,000,000
ヒト幹細胞増産と肝組織移植を目指した
基礎的研究
基盤研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所神経再生
医療学部門
教授 本望　　修
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
3,600,000
亜急性期の脳梗塞に対する遺伝子組換え
骨髄幹細胞移植の検討
基盤研究（Ｂ）海
外
衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
4,200,000
アジアを席巻する新変異型、新興型ロタ
ウイルス感染症の流行動態と蔓延の分子
機序
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 安宅　弘司
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
慢性心理ストレス誘発の生体機能異常と
骨髄由来ミクログリアの関連検索
基盤研究（Ｃ）
解剖学第二
講 座
助教 永石　歓和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,800,000
骨髄間葉系幹細胞療法による糖尿病合併
症の新規治療戦略
基盤研究（Ｃ）
細胞生理学
講 座
教授 當瀬　規嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
500,000 胎生期における心拍動開始機序の解明
基盤研究（Ｃ）
神 経 科 学
講 座
教授 長峯　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
ヒトの歩行安全性をもたらす下肢運動機
能制御の解明
基盤研究（Ｃ） 医化学講座 准教授 高橋　素子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000
増殖因子受容体ＥｒｂＢの構造と機能を
制御するＮ型糖鎖
基盤研究（Ｃ）
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
大腸癌幹細胞の性質を規定するエピゲノ
ムおよび機能性RNAの解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
准教授 鳥越　俊彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000 がん幹細胞に対する宿为免疫応答の解明
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
低酸素ストレス応答性分子シャペロンに
よる免疫応答制御
基盤研究（Ｃ）
病理学第一
講 座
訪問研究員 松崎　純一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,000,000
熱ショック蛋白質によるTLRリガンドの
時空間的制御を利用した癌免疫増強
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
准教授 小島　　隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
新規培養ヒト正常膵管上皮細胞を用いた
膵癌タイト結合分子標的治療の基礎的研
究
基盤研究（Ｃ）
病理学第二
講 座
講師 田中　　敏
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ジスルフィド結合を介したタイト結合形
成メカニズムの解明
基盤研究（Ｃ） 薬理学講座 教授 堀尾　嘉幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経細胞分化におけるＳＩＲＴ１の動き
基盤研究（Ｃ） 衛生学講座 教授 小林　宣道
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,900,000
市中感染型MRSA振興クローンの同定と伝
播動態に関する分子疫学的解析
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
准教授 石田　禎夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
ゲノム構造異常とエピゲノム異常の包括
的解析に基づく新規骨髄腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 有村　佳昭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
腸管炎症と発癌に対する幹細胞治療の開
発
基盤研究（Ｃ）
内科学第一
講 座
講師 佐々木　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
三重特異性抗体を用いた進行肝細胞癌に
対する治療法の確立
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
教授 三浦　哲嗣
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,300,000
ミトコンドリア透過性遷移孔を制御する
蛋白キナーゼ系の解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
准教授 齋籐　重幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
900,000
悪性新生物と動脈硬化疾患の発症リスク
における耐糖能異常の関与の疫学検討
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
講師 丹野　雅也
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,900,000
蛋白脱アセチル化酵素SIRT1の核移行誘
導による心不全治療の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第二
講 座
助教 古橋　眞人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,400,000
血管内皮機能と血圧制御における脂肪酸
結合タンパクの役割解明
基盤研究（Ｃ）
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,200,000
肺コレクチンが有する急性肺障害制御機
能の臨床応用化への橋渡し
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
准教授 小船　雅義
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
800,000
腫瘍細胞と間質細胞をデュアルターゲッ
トとした新規腫瘍幹細胞根絶法の開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　康史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
大腸癌特異的に抗がん剤を送達する新規
システムの開発
基盤研究（Ｃ）
内科学第四
講 座
講師 佐藤　　勉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
mTORを標的としたオートファジー誘導型
の新しいＢ細胞リンパ腫治療法の開発
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
講師 今井　富裕
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
重症筋無力症における興奮収縮連関障害
の解明
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 久原　　真
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒストン脱アセチル化酵素ＳＩＲＴの神
経変性疾患の病態生理における機能解析
基盤研究（Ｃ）
神経内科学
講 座
助教 齊藤　正樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
脳卒中医療と福祉従事者への卒前・卒後
教育の地域間格差を克朋する生涯教育の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
間質細胞を介した新しい大腸癌治療法の
開発
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
准教授 水口　　徹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
超冷却プログラムによるヒト小型肝細胞
バンクとハイブリットマウス量産に向け
た研究
基盤研究（Ｃ）
外科学第一
講 座
講師 木村　康利
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ヒト胃癌細胞の転移形式別にみた特異的
転移関連因子の解析
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
准教授 射場　浩介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,100,000 骨粗鬆症にともなう慢性疼痛の病態解明
基盤研究（Ｃ）
整形外科学
講 座
講師 渡邉　耕太
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
ロボットシステムを用いた足関節ー距骨
下関節複合体の生体力学的研究
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 三上　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
脳梗塞に対する間葉系幹細胞移植におけ
るガングリオシドの神経再生への関与
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
講師 鰐渕　昌彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
骨髄間葉系幹細胞の移植免疫における基
礎解析
基盤研究（Ｃ）
脳神経外科
学 講 座
助教 飯星　智史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
700,000
骨髄幹細胞治療の特性を利用した脳動脈
瘤に対する血管内治療
基盤研究（Ｃ）
産婦人科学
講 座
教授 齋藤　　豪
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
婦人科腫瘍でのギャップ結合を介するバ
イスタンダー効果の遺伝子治療への応用
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
800,000
ガンシクロビル耐性ヒトサイトメガロウ
イルスのＵＬ９７遺伝子変異に関する研
究
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ヒトパルボウイルスＢ１９のゲノム変異
が感染様式または病態に与える影響
基盤研究（Ｃ）
小 児 科 学
講 座
研究員 永井　和重
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
500,000
２本鎖ＲＮＡの抗ＲＳウイルス作用を媒
介するメディエーターの解明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 教授 大黒　　浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
視細胞特異蛋白質リカバリンの癌異所発
現がもたらす癌関連網膜症発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ） 眼科学講座 准教授 橋本　雅人
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
高解像度ＭＲＩを用いた視神経疾患にお
ける神経内代謝物質の組成解析
基盤研究（Ｃ）
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ＳＩＲＴ１を標的とする新しいメラノー
マ治療の展開
基盤研究（Ｃ）
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
膀胱癌に対する再発予防がんワクチン療
法の確立
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
准教授 橋本　恵理
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
脳を育てるうつ病治療：中枢ー末梢両面
からの脳神経回路網修復促進機構の解明
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
統合失調症の社会機能回復ー薬物・細胞
併用療法は言語・共感性の脳回路を修復
するかー
基盤研究（Ｃ）
神経精神医
学 講 座
助教 吉永　敏弘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
顆粒球コロニー刺激因子による精神疾患
への細胞治療の開発
基盤研究（Ｃ）
放射線医学
講 座
准教授 坂田　耕一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
放射線増感剤ギメラシルの臨床応用に向
けた研究
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
教授 山蔭　道明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
900,000
新しい吸入麻酔薬デスフルランの気道過
敏性亢進作用の機序解明
基盤研究（Ｃ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 杉野　繁一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
TACR1遺伝子エピジェネティック修飾解
析を用いた麻薬による嘔吐発症機序の解
明
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 小林　大介
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
800,000
胚性幹細胞複製分子を用いた新たな肺癌
診断マーカーの開発
基盤研究（Ｃ）
臨床検査医
学 講 座
講師 栗林　景晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
2,200,000
自己抗体の発現パターンによる骨髄不全
症候群の病型分類
基盤研究（Ｃ）
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
有機リン中毒性痙攣に対するアトロピン
およびプラリドキシムの治療的効果の実
験的検証
基盤研究（Ｃ）
口腔外科学
講 座
准教授 宮崎　晃亘
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
口腔がんに対するがんペプチドワクチン
療法の開発
基盤研究（Ｃ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
外傷性脳損傷者の復職指導に関する研究
－「職業の認知的要求尺度」作成の試
みー
基盤研究（Ｃ） 形成外科学 兼任助教 松本　佳隆
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
700,000
局所免疫寛容を誘導する同種再構築皮膚
の開発に関する基礎研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
准教授 谷口　雅彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,000,000
神経回路形成におけるセマフォリンの機
能
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
准教授 佐々木 泰史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,700,000
p53経路に関わる機能性RNAと消化器発が
ん：バイオマーカーとしての有用性
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所遺伝子工
学 部 門
助教 山口　美樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,400,000
高性能イミュノトキシンを用いた急性骨
髄性白血病の標的化治療
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
教授 小海　康夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
血漿ＧＶＨＤバイオマーカーＣＣＬ８の
病態形成機能に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
フロンティ
ア医学研究
所病態情報
学 部 門
講師 今井　伸一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
２型ジアシルグリセロールキナーゼの生
理機能におけるＲＡＣＫ１の役割の検討
基盤研究（Ｃ）
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　 浩
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,100,000
合成ステロイドＣＳＡの感染症治療薬へ
のアプローチ
挑戦的萌芽研究
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
600,000
医師偏在解消のためのユビキタス医学教
育環境の構築
挑戦的萌芽研究
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
異常骨髄幹細胞を標的としたイマチニブ
による糖尿病合併症の治療戦略
挑戦的萌芽研究
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,300,000
ヒト内因性ＨＳＰ９０の無菌性炎症惹起
誘発機構
挑戦的萌芽研究 法医学講座 教授 松本　博志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,800,000
血中エタノール低濃度域における中枢神
経系機能障害のｆMRIと脳磁図による解
析
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
消化管癌の間質エピゲノムからアプロー
チする癌幹細胞ニッチの病態解明
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
1,500,000
リアルタイム仮想分子生物学による食道
癌の内視鏡分子イメージング診断法の開
発
挑戦的萌芽研究
内科学第一
講 座
助教 山下 健太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
炎症性腸疾患に対する献体の未固定標本
を活用した骨髄間葉系幹細胞治療の前臨
床試験
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
教授 下濱 　 俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
インビトロ血液脳関門システム構築によ
る虚血性脳細胞傷害の病態解析
挑戦的萌芽研究
神経内科学
講 座
研究員 鈴木 秀一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,200,000
幹細胞を中心とした細胞供給システムの
解明
挑戦的萌芽研究
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
免疫逃避を制御するＨＤＡＣ阻害剤併用
によるワクチン療法の開発
挑戦的萌芽研究
救急・集中
治 療 医 学
講 座
助教 宮田　　圭
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
600,000
蘇生後脳症に対する幹細胞移植のトラン
スレーショナルリサーチ
挑戦的萌芽研究
医科知的財
産 管 理 学
教授 石埜　正穂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
ライフサイエンスの研究で生まれる価値
ある創作物の著作権制度による保護
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所分子医化
学 部 門
講師 幸野　貴之
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,600,000
「場所取り」現象による細胞接着領域の
確保と、その機序解明
挑戦的萌芽研究
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
教授 時野　隆至
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
MDM4-ｐ53相互作用を分子標的とした革
新的ながん治療製剤の探索
若手研究（Ａ）
病理学第一
講 座
助教 塚原　智英
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
9,200,000 骨軟部肉腫に対する宿为免疫応答の解析
若手研究（Ｂ） 医化学講座 助教 有木　　茂
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
レジオネラ感染症に対する肺コレクチン
の生体防御機構解明と臨床応用
若手研究（Ｂ）
分子生物学
講 座
助教 佐藤 亜紀子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
悪性黒色腫幹細胞の網羅的エピゲノム解
析と新規分子標的の同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
講師 大西　浩文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
地域一般住民向き追跡研究からのハイリ
スクメタボリックシンドロームの同定
若手研究（Ｂ）
公衆衛生学
講 座
助教 野島　正寛
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
症例対照研究による多発性骨髄腫のリス
ク要因と多段階的エピジェネティクス異
常の探索
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 片田　竜一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
飲酒者における外傷性脳浮腫増大機構の
エピジェネティクス：マイクロＲＮＡの
役割
若手研究（Ｂ） 法医学講座 助教 岡崎 俊一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
特発性大腿骨頭壊死症発生における自然
免疫シグナリングの役割
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 山本 英一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
900,000
エピゲノム的アプローチによる未分化型
胃癌の早期診断体系の構築
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
助教 能正　勝彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,700,000
消化器癌の遺伝子異常の網羅的探索とそ
れらをターゲットにした標的治療の臨床
への応用
若手研究（Ｂ）
内科学第一
講 座
研究員 池田　　博
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
骨髄微小環境における骨髄腫細胞と単球
及び勝髄ストローマの細胞との相互作用
の解析
若手研究（Ｂ）
内科学第三
講 座
助教 黒沼　幸治
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,900,000
肺サーファクタント蛋白質Aによる非感
染性肺障害の炎症制御
若手研究（Ｂ）
内科学第四
講 座
助教 石渡　裕俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
膵癌に対する超音波内視鏡下薬物局注療
法及び動注化学療法による新規集学的治
療の開発
若手研究（Ｂ）
外科学第一
講 座
研究員 中村　幸雄
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
幹細胞移植が障害肝および外科侵襲に与
える影響に関する研究
若手研究（Ｂ）
脳神経外科
学 講 座
助教 秋山　幸功
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,100,000 神経幹細胞と癌幹細胞の比較解析
若手研究（Ｂ）
小 児 科 学
講 座
研究員 山本　雅樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
急性移植片対宿为病分子マーカーＣＣＬ
８の分子機能解析
若手研究（Ｂ）
皮 膚 科 学
講 座
助教 肥田　時征
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,000,000
メラノサイト・ケラチノサイト共培養系
を用いた細胞間メラノソーム転送機構の
解析
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
助教 田中　俊明
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
腎細胞癌におけるＰＨＤ3の機能解析お
よび臨床応用のための研究
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 橋本　浩平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
前立腺神経内分泌細胞による前立腺癌進
展機構の解明
若手研究（Ｂ）
泌尿器科学
講 座
研究員 栗村 雄一郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
尿路におけるサーファクタント蛋白質
（SP-A、SP-D）の感染防御機構の解明
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
講師 郷　　　充
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
ヒト鼻粘膜上皮におけるDDSを介する抗
原提示細胞の機能解析および分化誘導
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 黒瀬　　誠
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,200,000
粘膜上皮と上皮内樹状細胞の相互作用制
御による抗原認識機構の調節
若手研究（Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
助教 大國　　毅
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,100,000
上気道粘膜上皮におけるウイルス認識受
容体を介した生体防御機構の検討
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
講師 館農　　勝
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
脳機能の性差に着目した広汎性発達障害
の病態解明と診断補助ツールの開発
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
助教 小林　清樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,100,000
レビー小体型認知症における診断マー
カー
若手研究（Ｂ）
神経精神医
学 講 座
研究員 白坂　知彦
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000
社会脳の再生：ＦＡＳＤモデルにおける
エピジェネティック異常の改善と神経回
路網修復
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
講師 染谷　正則
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,400,000 分子標的放射線増感剤の研究
若手研究（Ｂ）
放射線医学
講 座
特任助教 高木　　克
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,300,000
新しい三者併用療法の開発～放射線治療
＋温熱療法＋増感剤～
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
助教 新谷　知久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
1,500,000
肺血症時の神経筋伝達能に関する病態生
理の解明と有効な治療法の確立
若手研究（Ｂ）
麻 酔 科 学
講 座
兼任助教 名和 由布子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興会
2,600,000
GABA受容体β3遺伝子多型解析によるプ
ロポフォールの作用機序の解明
若手研究（Ｂ）
口腔外科学
講 座
研究員 曽我部 陽平
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,700,000
口腔癌におけるDKK遺伝子の発現解析と
分子標的の開発
若手研究（Ｂ）
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
研究員 太田　久晶
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
300,000
半側空間無視に対するプリズム順応を用
いた治療に関する検討
若手研究（Ｂ） 形成外科学 助教 山下　　建
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000
klothoマウスを用いたヒト老化皮膚潰瘍
モデルによる治癒遷延メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所ゲノム医
科 学 部 門
助教 井戸川 雅史
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
p53／miRNA共発現ベクターによるアポ
トーシスとＲＮＡ干渉を用いた複合癌治
療
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
講師 谷水　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,400,000
肝臓の胆管をモデルとした上皮組織構造
の形成メカニズムの解明
若手研究（Ｂ）
フロンティ
ア医学研究
所組織再生
学 部 門
研究員 市戸　義久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,500,000
肝幹細胞活性化機構の解明と肝組織工学
への応用
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
分子生物学
講 座
助教 丸山　玲緒
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
大腸内視鏡の生検検体を用いたChIPSeq
法の開発-H3K27me3の網羅的解析
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
内科学第四
講 座
助教 髙田　弘一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,300,000
BCL9/βカテニン転写複合体を標的とし
た新規抗大腸癌ペプチドの臨床応用
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第一
講 座
特別研究員 Kochin, V.
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
1,000,000
ヒト腫瘍免疫レパトアのプロテオミクス
プロフィーリング
特 別 研 究 員
奨 励 費
病理学第二
講 座
特別研究員 杉本 幸太郎
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
700,000
上皮の細胞間接着・極性形成におけるク
ローディンの役割とその下流シグナル
奨 励 研 究
皮 膚 科 学
講 座
研究補助員 黄倉　真恵
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術振 興会
600,000 色素性乾皮症の迅速相補群診断法
（保健医療学部）研究代表者
基盤研究（Ｂ）
看護学第二
講 座
教授 蝦名 美智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,400,000
プレパレーションの普及―モバイルe
ラーニングを応用した実践と評価
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 和泉 比佐子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,800,000
青壮年期のメタボリックシンドローム予
備群への行動科学に基づく介入プログラ
ムの開発
基盤研究（Ｂ）
看護学第三
講 座
准教授 澤田 いずみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
統合失調症である親を対象としたネット
ワーク型精神科子育て支援看護外来の試
行的評価
基盤研究（Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
准教授 金子　文成
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
5,000,000
自己運動知覚生成と脳神経回路網活動と
の因果の解明と臨床応用への基盤的研究
基盤研究（Ｃ）
基礎・臨床
医 学 講 座
教授 一宮　慎吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
ヒト抗体産生プログラムの解明と疾患制
御への応用
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
准教授 堀口　雅美
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
青年および成人期女性のアロスタティッ
ク負荷と血管健康度に対する女性ホルモ
ンの影響
基盤研究（Ｃ）
看護学第一
講 座
講師 仲田 みぎわ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
パーキンソン病患者とその家族の病みの
軌跡に関する基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第二
講 座
講師 正岡　経子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
妊産婦ケアにおける助産師の経験知獲得
フェーズモデルの構築
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 松原 三智子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
コーチングを応用したマルトリートメン
ト予防子育て支援プログラムと評価に関
する研究
基盤研究（Ｃ）
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
事例分析による乳幼児の虐待事例・虐待
リスクにおける父親の特性と心理社会的
要因
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 舘　　延忠
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
脊髄性筋委縮症の治療におけるＶＰＡと
塩酸アマンタジンの効果の基礎的研究
基盤研究（Ｃ）
作業療法学
第 一 講 座
准教授 後藤　葉子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
在宅ＣＯＰＤ患者のための新たなＡＤＬ
評価表の開発と呼吸リハの効果検証への
応用
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
法医学講座 教授 松本　博志
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
1,800,000
わが国における飲酒の実弟把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
東京大学医学部附
属 病 院
佐 藤 伸 一
300,000
強皮症における病因解明と根治的治療法
の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第一
講 座
准教授 髙橋　裕樹
九 州 大 学 大 学院
堀 内 孝 彦
500,000
TNF受容体関連周期性症候群(TRAPS)の病
態の解明と診断基準作成に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
慶 應 義 塾 大 学
岡 村 智 教
1,900,000
大規模ｺﾎｰﾄ共同研究の発展による危険因
子管理の優先順位の把握と個人ﾘｽｸ評価
に関するｴﾋﾞﾃﾞﾝｽの構築
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第二
講 座
准教授 齋藤　重幸
滋 賀 医 科 大 学
三 浦 克 之
500,000
2010年国民健康栄養調査対象者の追跡開
始(NIPPON DATA2010)とNIPPON
DATA80/90の追跡継続に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
教授 高橋　弘毅
自 治 医 科 大 学
杉 山 幸 比 古
1,000,000 びまん性肺疾患に関する調査研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
内科学第三
講 座
助教 千葉　弘文
埼玉医科大学病院
萩 原 弘 一
250,000
特発性肺線維症急性増悪及び薬剤性肺障
害に関する日本人特異的遺伝素因に関与
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
国立がん研究セン
ター 若尾 文彦
5,000,000
国民に役立つ情報提供のためのがん情報
データベースや医療機関データベースの
質の向上に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
准教授 古畑　智久
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
助教 沖田　憲司
札 幌 医 科 大 学
平 田 公 一
300,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
1,000,000
難治性疼痛の実態の解明と対策の開発に
関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
千 葉 大 学 大 学院
高 橋 和 久
800,000
腰痛の診断、治療に関する研究「腰部脊
柱管狭窄症の診断・治療法の開発」
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
京都府立医科大学
大 学 院
中 川 正 法
1,000,000
ｼｬﾙｺｰ･ﾏﾘｰ･ﾄｩｰｽ病の診断・治療・ｹｱに関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
教授 山下　敏彦
愛 知 医 科 大 学
牛 田 享 宏
500,000
脊髄障害性疼痛症候群の実態の把握と病
態の解明に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
整形外科学
講 座
講師 竹林　庸雄
福島県立医科大学
紺 野 愼 一
600,000
慢性疼痛の多面的評価ｼｽﾃﾑの開発と客観
的評価法の確立に対する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
国立大学法人山形
大学 嘉山 孝正
150,000
放射線による認知機能障害を回避する転
移性脳腫瘍の治療に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
脳神経外科
学 講 座
教授 三國　信啓
山 形 大 学
嘉 山 孝 正
1,000,000
脳脊髄液減尐症の診断･治療法確立に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
国立感染症研究所
岡 部 信 彦
1,900,000
ﾜｸﾁﾝ戦略による麻疹および先天性風疹症
候群の排除、およびﾜｸﾁﾝで予防可能疾患
の疫学並びにﾜｸﾁﾝの有用性に関する基礎
的臨床的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
教授 堤　　裕幸
和歌山県立医科大
学 山 中 昇
600,000
急性呼吸器感染症の感染ﾒｶﾆｽﾞﾑと疫学、
感染予防・制御に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
小 児 科 学
講 座
講師 要藤　裕孝
大阪府立急性期･総
合 医 療 セ ン タ ー
田 尻 仁
1,500,000
小児期のウイルス性肝炎に対する治療法
の標準化に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
2,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
教授 山下　利春
名 古 屋 大 学
河 野 通 浩
500,000
遺伝性対側性および汎発性色素異常症の
本邦における診療実態の把握、治療指針
の作成と新治療戦略の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
皮 膚 科 学
講 座
講師 米田　明弘
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
5,850,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
講師 北村　　寛
札 幌 医 科 大 学
塚 本 泰 司
150,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
福 井 大 学
藤 枝 重 治
400,000
好酸球性副鼻腔炎の疫学、診断基準作成
等に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立病院機構久里
浜アルコール症セ
ンター 樋口 進
800,000
わが国における飲酒の実態把握およびｱﾙ
ｺｰﾙに関する生活習慣病とその対策に関
する総合的研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
神経精神医
学 講 座
講師 鵜飼　　渉
名古屋市立大学大
学 院
金 子 奈 穂 子
1,000,000
慢性C型肝炎のｲﾝﾀｰﾌｪﾛﾝ療法における幹
細胞機能の変化とうつ病発症に関する基
礎・臨床連携研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
昭 和 大 学
加 賀 美 芳 和
500,000
放射線治療期間の短縮による治療法の有
効性と安全性に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
放射線医学
講 座
助教 中田　健生
近 畿 大 学
西 村 恭 昌
400,000
頭頸部腫瘍に対する強度変調放射線治療
の確立と標準化のための臨床研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治療医学講
座
教授 浅井　康文
国 立 病 院 機 構
山 本 保 博
120,000 救急医療体制の推進に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
救急・集中
治 療 医 学
講 座
講師 長谷　　守
国立循環器病セン
ター 野々木 宏
500,000
急性心筋梗塞に対する病院前救護や遠隔
医療等を含めた超急性期診療体制の構築
に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
教授 石合　純夫
筑 波 大 学 大 学 院
朝 田 隆
4,000,000
都市部における認知症有病率と認知症の
生活機能障害への対応
がん研究開発費
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
愛 知 県 が ん セ ン
ター研究所 近藤
豊
1,200,000
前がん状態におけるＤＮＡメチル化異常
の意義に関する研究
がん研究開発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
平 家 勇 司
20,000,000
HLA発現解析法の開発並びにがん幹細胞
に対するワクチンの開発
がん研究開発費
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
愛 知 医 科 大 学
菊 地 正 悟
600,000
北海道における膵がん・胆道がんの症例
対照研究
がん研究開発費
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
国立がん研究セン
タ ー 中 央 病 院
渋 井 壮 一 郎
800,000
浸潤性膀胱がんの予後改善をめざした集
学的治療の研究
がん研究開発費 病理診断学 教授 長谷川　匡
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
落 合 淳 志
1,400,000
骨軟部腫瘍（GISTを含む）の病理診断基
準の確立と補助的病理診断法の標準化
精神・神経疾患研
究 開 発 費
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
国立精神・神経医
療 研 究 セン ター
和 田 清
940,000
アルコール依存症の脳内神経ネットワー
ク障害に関する研究
新学術領域研究
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
新学術領域研究
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司
東 京 大 学
中 村 祐 輔
1,000,000
がん研究分野の特性等を踏まえた支援活
動
基盤研究（Ａ）
神経科学講
座
助教 篠﨑　　淳
熊 本 大 学
積 山 薫
300,000
コミュニケーション基盤の発達と脳機能
の特殊化・可塑性
基盤研究（Ａ）
放射線医学
講 座
教授 晴山　雅人
東 北 大 学
山 田 章 吾
350,000
早期の癌に対する標準的放射線治療方法
確立と適応決定に関する研究
基盤 研究 （ Ａ )
解剖学第一
講 座
教授 辰巳　治之
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
基盤 研究 （ Ａ )
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
東 京 大 学
今 井 浩 三
6,000,000
大規模エピゲノム解析に基づく革新的消
化器癌診断法の開発
基盤 研究 （ Ｂ )
微 生 物 学
講 座
准教授 横田　伸一
北 海 道 大 学
横 田 篤
400,000
腸内乳酸菌の消化管内生き残り戦略：胆
汁酸適応に関わる細胞表層機能の解析
基盤 研究 （ Ｂ )
救急・集中
治 療 医 学
講 座
准教授 成松　英智
信 州 大 学
川 真 田 樹 人
100,000
カルシトニン遺伝子関連ペプチドファミ
リーによる痛みの機序解明
基盤 研究 （ Ｂ )
耳鼻咽喉科
学 講 座
研究員 新谷　朊子
滋 賀 医 科 大 学
宮 崎 総 一 郎
200,000
小児睡眠呼吸障害診断ガイドライン作成
のための研究
基盤 研究 （ Ｂ )
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
国立歴史民俗博物
館 山 田 康 弘
230,000
考古学と人類学のコラボレーションによ
る縄文社会の総合的研究
基盤 研究 （ Ｂ )
外科学第二
講 座
教授 樋上　哲哉
茨 城 大 学
増 澤 徹
1,000,000
熱・振動・圧力低エネルギー複合化によ
る新しい生体組織接合技術の確立
基 盤 研 究 （ C)
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
助教 本間　真理
東 海 大 学
佐 藤 幹 代
70,000
「慢性疼痛患者の語り」データベース化
への試み
基 盤 研 究 （ C)
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
鹿 児 島 大 学
浅 川 明 弘
50,000
適正体重維持とストレス応答－脳腸相
関、脳脂相関、脂腸相関、三軸からのア
プローチ
基 盤 研 究 （ C)
皮 膚 科 学
講 座
准教授 小野　一郎
東 邦 大 学
赤 坂 喜 清
200,000
線維性皮膚炎における骨髄由来間葉系前
駆細胞の分化異常と過剰瘢痕の形成機序
基 盤 研 究 （ C)
動物実験施
設 部
准教授 磯貝　　浩
東 北 大 学
磯 貝 恵 美 子
100,000
マダニ抗菌ペプチドの立体構造の意義と
野生動物モニタリングシステムへの応用
挑戦的萌芽研究
リ ハ ビ リ
テーション
医 学 講 座
兼任助教 本間　真理
北 翔 大 学
風 間 雅 江
100,000
介護家族と介護職のウェルビーイングに
関する定性的・定量的両手法による融合
的研究
挑戦的萌芽研究
医 科 知 的
財産管理学
教授 石埜　正穂
東京医科歯科大学
飯 田 香 緒 里
500,000
大学の知の社会還元を見据えた大学の秘
密情報保護施策構築と国際標準への取組
（附属総合情報センター）研究分担者
基盤研究（Ａ)
附属総合情
報センター
助教 中村　正弘
東 京 大 学
木 内 貴 弘
200,000
クラウドコンピューティングによる汎用
医学研究データ収集システム
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　附属産学・地域連携センター
（医学部）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
名誉教授 神保　孝一 厚 生 労 働 省 45,620,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPｒCAP・ナノ微粒子によ
る次世代型メラノーマ化学温熱免疫
（CTI)治療法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
外科学第一
講 座
教授 平田　公一 厚 生 労 働 省 25,000,000
がん診療ガイドラインの作成（新規・更
新）と公開の維持およびその在り方に関
する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
泌尿器科学
講 座
教授 塚本　泰司 厚 生 労 働 省 8,607,000
高悪性度禁層非浸潤癌に対する経尿道的
膀胱腫瘍切除後の治療方針の確立に関す
る研究
がん研究開 発費
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国 立 が ん
研 究 セ ン タ ー
10,494,000
抗腫瘍抗原ペプチド免疫療法の改良に向
けた研究
基盤研究（ Ａ）
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
11,400,000
ヒト癌幹細胞に対する分子免疫病理学的
基盤研究
基盤研究（ Ａ）
解剖学第二
講 座
准教授 松村　博文
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
9,500,000
東南アジア・オセアニアにおける現生人
類の拡散移住史
基盤研究（ Ｂ）
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
2,800,000
骨髄細胞を標的にした糖尿病性臓器障害
の治療戦略
基盤研究（ Ｂ）
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,600,000
血中エコール濃度測定を含む症例対照研
究による病理組織型別の卵巣癌リスク要
因の検討
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
教授 篠村　恭久
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
消化管癌におけるマイクロRNAおよびエ
ピゲノム異常の解析とその臨床応用
基盤研究（ Ｂ）
内科学第一
講 座
講師 山本　博幸
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
6,300,000
機能性RNA統合解析による日米欧の胃・
大腸発癌の分子疫学的解明と臨床応用・
癌予防
基盤研究（ Ｂ）
内科学第四
講 座
教授 加藤　淳二
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,000,000
膵がん細胞を標的とした新しい抗がん療
法の開発
基盤研究（ Ｂ）
神経内科学
講 座
教授 下濱　　俊
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,400,000
神経変性疾患に対する骨髄幹細胞移植に
よる新規治療法開発の基礎研究
基盤研究（ Ｂ）
外科学第一
講 座
教授 平田　公一
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,100,000
肝修復・肝再生における肝組織幹細胞の
臨床的・基礎的役割に関する基礎的研究
基盤研究（ Ｂ）
耳鼻咽喉科
学 講 座
教授 氷見　徹夫
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
5,400,000
ヒト鼻粘膜における粘膜上皮―免疫細胞
相互作用のEPIMMUNOME解析
基盤研究（ Ｂ）
神経精神医
学 講 座
教授 齋藤　利和
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,900,000
神経回路発達障害は小児期の認知・行動
異常を説明するか－精神機能と神経幹細
胞移植－
基盤研究（ Ｂ）
臨床検査医
学 講 座
教授 渡邉　直樹
独 立 行 政 法 人
日 本 学 術 振 興 会
3,200,000
抗ＩＡＰ抗体スクリーニングアレイを用
いた癌診断法の実用化
○科学研究費補助金等について
研究種目 所属 補助団体 金額(円) 研究課題名職名 研究代表者氏名
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究代表者として研究費補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚生
労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
挑戦的萌芽 研究 化 学 教授 藤井　博匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,300,000
電子常磁性共鳴法を用いる複数分子同時
イメージング法の開発
若手研究（ Ｂ） 心 理 学 助教 加藤　有一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
600,000
新型１拍毎連続血圧計を用いたストレス
回復指標の応用研究
若手研究（ Ｂ） 物 理 学 講師 田中　憲一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
700,000
小線源治療線量評価法の開発－実測とモ
ンテカルロ計算の回帰分析による高精度
化－
若手研究（ Ｂ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 山本　武志
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
患者のリスクコミュニケーション能力向
上のための教育プログラムの開発と検証
特 別 研 究 員
奨 励 費
化 学 特別研究員 宮崎　充功
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000 生物時計による骨格筋機能制御
（特設講座等）研究代表者
基盤研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,600,000
骨軟部肉腫の新規腫瘍抗原を標的とした
ペプチドワクチン療法の開発
基盤研究（ Ｃ）
道 民 医 療
推進学講座
特任准教授 大村　東生
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
800,000
若年女性への「乳がん」教育による意識
改革の効果の検討
若手研究（ Ｂ）
道 民 医 療
推進学講座
特任助教 安井    寛
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,400,000
難治性形質細胞疾患の臨床病態に関連し
たエピジェネティック異常の解析
（医学部）研究分担者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
― 学長 島本　和明
東 京 大 学 大 学院
門 脇 孝
1,150,000
特定健診・保健指導におけるﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝ
ﾄﾞﾛｰﾑの診断・管理のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出に関す
る横断・縦断研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
解剖学第二
講 座
教授 藤宮　峯子
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
上 園 保 仁
1,000,000
がん治療の副作用軽減ならびにがん患者
のQOL向上のための漢方薬の臨床応用と
その作用機構の解明
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
分子生物学
講 座
助教 鈴木　　拓
国立がん研究セン
タ ー 研 究 所
牛 島 俊 和
6,000,000
ﾋﾄがんにおけるｴﾋﾟｼﾞｪﾈﾃｨｯｸな異常の解
明と応用に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
教授 佐藤　昇志
国立がん研究セン
タ ー 東 病 院
中 面 哲 也
1,000,000
創薬化を目指したglypican-3由来がんﾍﾟ
ﾌﾟﾁﾄﾞﾜｸﾁﾝ療法のｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ創出のための臨
床試験
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
病理学第一
講 座
講師 田村　保明
札 幌 医 科 大 学
神 保 孝 一
3,500,000
ﾒﾗﾉｼﾞｪﾈｼｽ標的NPrCAP・ﾅﾉ微粒子による
次世代型ﾒﾗﾉｰﾏ化学温熱免疫（CTI）治療
法の開発
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
国立保健医療科学
院 林 謙 治
3,000,000 今後の難病対策の有り方に関する研究
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
公衆衛生学
講 座
教授 森　　　満
大 阪 市 立 大 学
廣 田 良 夫
2,000,000
予防接種に関するﾜｸﾁﾝの有効性･安全性
等についての分析疫学研究
金額(円) 研究課題名研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
　平成２３年度に医学教育、研究に関し、他大学の研究代表者の研究分担者として研究補助金(本学が受け入れを行っている文部科学省、厚
生労働省及び学術振興会等からの科学研究費補助金等)を受けている者は次のとおりです。
（保健医療学部）研究分担者
長 寿 医 療
研 究 開 発 費
理学療法学
第 一 講 座
准教授 古名　丈人
国立長寿医療研究
セ ン タ ー
島 田 裕 之
2,000,000 総合的高齢者健康診査方法の開発
基 盤研 究（ Ａ )
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
岸 玲 子
500,000
出生コホート研究による環境化学物質の
次世代影響ならびに環境遺伝交互作用の
解明
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
教授 大日向 輝美
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
80,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第一
講 座
助教 田野 英里香
旭 川 医 科 大 学
稲 葉 佳 江
20,000
大学における看護師教育のための看護実
践力育成に関する教育モデルの開発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
札 幌 市 立 大 学
神 島 滋 子
100,000
脳損傷患者の認知機能評価方法の開発－
LOCFASの臨床応用に向けて
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
山 本 佳 代 子
180,000
自己決定理論に基づく患者の自律性を支
援するための多職種教育プログラムの開
発
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
教授 奥宮　暁子
東 京 工 科 大 学
石 川 ふ み よ
100,000
外傷性脳損傷患者の家族介護者に対する
Webを用いた遠隔支援・適宜支援方略の
構築
基 盤 研 究 （ C)
看護学第三
講 座
講師 上田　　泉
北 海 道 大 学
佐 伯 和 子
100,000
保健師学生が政策に関する基礎的能力を
獲得するための効果的な教育カリキュラ
ムの開発
基 盤 研 究 （ C)
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島 そのみ
北 海 道 大 学
佐 々 木 成 子
100,000
ヒト胎児期における喫煙曝露と遺伝要因
の交換作用による小児神経発達への影響
の解明
（医療人育成センター）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 加茂　憲一
国立がん研究セン
ター祖父江 友孝
800,000
がん罹患･脂肪同行の実態把握に関する
研究
基盤研究（Ｂ) 英 語 教授 森岡　　伸
武 庫 川 女 子 大学
玉 井 ア キ ラ
280,000
後期ヴィクトリア朝イギリスにおけるマ
スキュリニティと友愛の政治学
基盤研究（C) 心 理 学 准教授 田中　豪一
北 海 道 大 学
新 岡 正
100,000
脳酸素動態と認知課題成績からみた高次
脳機能の修飾刺激応答の個体差とその影
響要因
（特設講座等）研究分担者
厚生労働省科学研
究費補助金
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
九 州 大 学
岩 本 幸 英
150,000
高悪性度骨軟部腫瘍に対する標準治療確
立のための研究
がん研究開発費
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
国立がん研究セン
タ ー 近 藤 格
1,300,000
幹細胞抗原特異的ワクチン療法の開発に
向けた肉腫幹細胞の同定と免疫学的特性
の解明
基盤研究（C)
道 民 医 療
推進学講座
特任教授 和田　卓郎
奈良県立医科大学
西 川 庄 平
150,000
再生医療技術を応用した四肢の拘縮性偽
関節の治療に関する研究
研究代表者・所属施設
区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名 研究代表者・所属施設
配分額(円) 研究課題名
配分額(円) 研究課題名区分 講座名 職名 氏名
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
教授 仙 石　泰 仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
軽度発達障害児を対象とした多重感覚刺
激に対する新たな注意機能評価機器の開
発
基盤研究（ Ｃ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 中島　そのみ
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
3,500,000
描画・書字課題における新たな客観的評
価指標の確立と不器用さの要因解明
挑戦的萌芽 研究
看護学第二
講 座
教授 猪股　千代子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
難病患者の健康と安寧の推進を目的とし
た音楽を活用した心身のリハビリテー
ションケア
挑戦的萌芽 研究
看護学第三
講 座
教授 吉 野　淳 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
300,000
自死遺族の夢の中での死者との再会のナ
ラティブ・イメージワーク
挑戦的萌芽 研究
助産学専攻
科 開 設
準 備 室
講師 林　 　佳 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
500,000
当事者为体の分娩時のクライシスマネジ
メント
挑戦的萌芽 研究
理学療法学
第 一 講 座
助教 佐々木　健史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
2,100,000
中枢損傷部位の違いによる姿勢調節障害
パターンの特定と有効なリハビリ介入方
法の探索
若手研究（ Ｂ）
理学療法学
第 二 講 座
講師 谷 口　圭 吾
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,500,000
次世代イメージング法によるヒト神経筋
セグメントの可塑性評価と運動療法の基
盤構築
若手研究（ Ｂ）
作業療法学
第 二 講 座
講師 竹 田　里 江
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
900,000
前頭連合野機能向上のためのリハビリ
テーションの神経基盤の解明：脳磁図を
用いた検証
研 究 活 動
ス タ ー ト 支 援
理学療法学
第 一 講 座
助手 山 田　崇 史
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,160,000
関節リウマチに伴う骨格筋の機能低下に
おける活性酸素・窒素種の役割
（医療人育成センター）研究代表者
厚生労働省科学研
究 費 補 助 金
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可 厚 生 労 働 省 10,000,000
ミクリッツ病及びＩgＧ４関連疾患の診
断および治療方法の更なる推進に関する
研究
基盤研究（ Ｂ） 心 理 学 准教授 田 中　豪 一
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,700,000
若年男子の心理社会ストレスを媒介する
アロスタティック負荷と血管健康の横断
縦断調査
基盤研究（ Ｂ） 化 学 教授 藤 井　博 匡
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
4,600,000
高速ＥＰＲイメージング法を用いた生体
機能の視覚化に関する研究
基盤研究（ Ｃ）
法 学 ・
社 会 学
准教授 道 信　良 子
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,200,000
離島の子どもの身体観・健康観・医療観
と医療環境のかかわりに関する人類学的
研究
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 高 田　　 純
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,000,000
放射性ストロンチウムによる内部被曝線
量その場評価法の検討
基盤研究（ Ｃ） 物 理 学 教授 松 嶋　範 男
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,900,000
バイオインフォーマティクスによるロイ
シンリッチリピートの進化、構造、機能
の研究
基盤研究（ Ｃ）
数 学 ・
情 報 科 学
准教授 大 柳　俊 夫
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
動画像と多重感覚刺激を利用した高精度
反応時間計測システムの開発と臨床応用
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
教授 相 馬　   仁
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
認知機能低下をもたらす神経変性および
非変性鑑別のための病態分子マーカー検
索
基盤研究（ Ｃ）
教 育 開 発
研 究 部 門
講師 苗 代　康 可
独立行政法人日本
学 術 振 興 会
1,100,000
骨髄間葉系幹細胞移植による大腸がん予
防と治療法の開発
研究種目 所属 職名 研究代表者氏名 補助団体 金額(円) 研究課題名
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― 島本　和明 文部科学省
研究開発施設共用等促進費補助
金（橋渡し研究支援）「オール
北海道先進医学・医療拠点形
成」
H23.4.1 ～ H24.3.31 29,000,000
フロンティア医学研
究所神経再生医療学
部門
本望　　修 文部科学省
研究開発施設共用等促進費補助
金（橋渡し研究支援）「脳梗塞
患者に対する自家培養骨髄間葉
系幹細胞の静脈内投与による細
胞療法の検討」
H23.4.1 ～ H24.3.31 55,250,000
神経内科学講座 下濱　　俊 喫煙科学研究財団 ニコチン受容体と神経変性疾患 H23.4.1 ～ H24.3.25 2,000,000
内科学第一講座 鈴木　　拓 （独）日本学術振興会
平成23年度日中韓フォーサイト
事業
H23.4.1 ～ H24.3.31 7,700,000
分子機能解析部門
薬理学講座
小海　康夫
堀尾　嘉幸
北海道科学技術総合
振興センター
平成23年度地域イノベーション
クラスタープログラム
H23.4.1 ～ H24.3.31 17,000,000
神経内科学講座 下濱　　俊
バイオテクノロジー
開発技術研究組合
J-ADNI臨床研究 H23.4.1 ～ H24.3.31 　出来高
看護学第二講座 山口　雅子
(社)北海道総合研究
調査会（HIT）
社会的企業人材創出・インター
ンシップ事業（スキルアップ
コース（札幌Ⅱ））
H23.6.1 ～ H23.12.28 2,592,000
公衆衛生学講座
森　　　満
園田　智子
釧     路     市
平成23年度思春期保健事業に係
わるアンケート調査の検討、集
計及び分析
H23.8.1 ～ H24.3.31 600,000
医 化 学 講 座 大野　千秋 科学技術振興機構
サーファクタント蛋白質による
尿路病原性大腸菌の感染防御機
構解析と応用
H23.8.1 ～ H24.3.31 1,700,000
内科学第一講座 山本　博幸 科学技術振興機構
メタボリックシンドロームにお
ける発癌リスク診断マーカーの
開発
H23.8.1 ～ H24.3.31 1,700,000
薬 理 学 講 座 堀尾　嘉幸 科学技術振興機構
長寿遺伝子サーチュイン制御に
よる脳腫瘍治療の新展開
H23.8.1 ～ H24.3.31 1,700,000
内科学第二講座
公衆衛生学講座
齋藤　重幸
大西　浩文
京都府立医科大学 平成23年度農林水産省委託事業 H23.8.4 ～ H24.3.22 7,000,000
※委託者が公的機関の研究課題、及び公募型事業の研究課題のみを掲載する。
附属産学・地域連携センター
附属産学・地域連携センター　
○受託研究について
○科学研究費補助金等以外の補助金等一覧
契約期間講座名 研究者氏名 委託者 研究課題・事業名 金額(円)
金額(円)期間講座名 研究者氏名 補助団体
　平成２３年度に医学教育、研究に関し国又は団体等から、研究費補助金等(本学が受け入れを行っている補助金等とし、科学研究費補助金を
除く。)を受けている者は次のとおりです。
　平成２３年度に本学の研究に関し、委託料の配分を受けている者は次のとおりです。
研究課題・事業名
（医学部）
浅井　康文 緊急医療分野における国際協力の推進H23.7.28
平成２３年度外
務大臣表彰
外務省
救急・集中治
療医学講座
教授
お知らせ
　大学を通して受賞の通知があった方は次のとおりです。
受賞月日 表彰名 表彰団体名 所属 職名 氏名 受賞理由
総　務　課
○各種表彰受賞者について
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経営企画課
　平成23年度の本学の予算は、次のとおりです。
（単位：千円）
収入 支出
科目 予算額 科目 予算額
運営費交付金 6,228,000 業務費 28,521,488
運 営 費 交 付 金 6,228,000 1,252,487
7,312,545
学生納付金 859,915 2,555,570
学 生 納 付 金 859,915 3,804,066
13,596,820
附属病院収入 20,916,060
診 療 収 入 20,916,060 財務費用 403,671
403,671
雑収入 921,184
負 担 金 及 び 補 助 金 339,236 受託経費 371,307
科 学 研 究 費 等 間 接 経 費 104,230 371,307
そ の 他 雑 収 入 477,718
寄附金事業費 570,000
受託収入 371,307 570,000
受 託 収 入 371,307
施設等整備費 1,086,984
寄附金収入 570,000 566,984
寄 付 金 570,000 520,000
道費補助金 566,984 目的積立金活用事業費 541,360
施 設 整 備 費 補 助 金 566,984 541,360
道費借入金 520,000
医 療 機 器 整 備 費 借 入 金 520,000
目的積立金取崩収入 541,360
目 的 積 立 金 取 崩 収 入 541,360
計 31,494,810 計 31,494,810
目 的 積 立 金 活用事業費
教   育   研   究   経   費
医     療    材    料     費
診       療      経        費
管        理      経       費
人            件            費
長 期  借 入 金  償 還 費
受       託       経       費
寄   附   金   事   業   費
施     設     整     備     費
機     器     整     備     費
○平成23年度　予算について
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